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1 ³'LVHxR GH HTXLSDPLHQWR SDUD FLFORYtDV GHQWUR GH 4XLWR FRQ YLQFXODFLyQ HQWUH 
FLFORYtDV\VLVWHPDGHWUDQVSRUWHPDVLYR´
“Make each product the best it can be. 
Focus on form and materials”
“Hacer cada producto lo mejor que se pueda. 
Hay que enfocarse en la forma y los materiales”
(Ive)
I. tema
2&DGDYH]VHYXHOYHPiVGLItFLOODPRYLOLGDGHQODFLXGDGGH4XLWRSRUHODXPHQWRGHO
SDUTXHDXWRPRWRUSULYDGRTXHHQODFLXGDGFUHFHYHOR]PHQWH6HJ~QHO0XQLFLSLRGH4XLWR
HQVXSODQ0DHVWURGH0RYLOLGDGHOLQFUHPHQWRHVGHYHKtFXORVDODxR
VLHVWHFUHFLPLHQWRVHPDQWLHQHSDUDHODxRVHUiQ¶YHKtFXORVHQODFLXGDG
PLHQWUDVTXHHQHOSDUDWRPDUXQDxRFRPRUHIHUHQFLDIXHURQ
,PDJLQDUXQDFLXGDGDVtVXSRQHPXFKRHVSDFLRSDUDORVDXWRV\SRFRSDUDODVSHU
VRQDVHVHQWRQFHVODERUGHORVSODQL¿FDGRUHVXUEDQRVYROYHUDGLVHxDUODFLXGDGSDUDODV
SHUVRQDV\IDYRUHFHUTXHORVLQWHUFDPELRVVRFLDOHVVHDQFyPRGRVHQWUHHOORVJDUDQWL]DUOD
FDOLGDGGHVXPRYLOLGDG
/DFLXGDGGH4XLWR\VXVWpFQLFRVWRPDQFRQFLHQFLD\SRQHQHQSUiFWLFDHVWUDWHJLDV
SDUDGHVDOHQWDUHOXVRGHODXWRPyYLOSDUWLFXODUORVHVWDFLRQDPLHQWRVWDULIDGRVHOFRQRFLGR
“Good design makes a product useful”
“El buen diseño hace un producto útil”
(Rams)
II. abstract
3³SLFR\SODFD´DPiVGHOFUHFLPLHQWRGHODVUHGHVGHVLVWHPDVGHWUDQVSRUWHPDVLYRWDP
ELpQVHLQWHQWDPHMRUDUHOXVRGHOHVSDFLRS~EOLFRJHQHUDQGREXOHYDUHVSDUTXHVOLQHDOHV\DO
PLVPRWLHPSRGDUDSR\RDORVFLFORSDVHRVFLFORYtDVSHUPDQHQWHV\SURJUDPDVGHELFLFOHWD
S~EOLFD
3RUORGLFKRHVLPSRUWDQWHSDUDJHQHUDUXQDPHMRUDUWLFXODFLyQGHOHVSDFLRS~EOLFR\OD
PRYLOLGDGFUHDUHOHTXLSDPLHQWRXUEDQRQHFHVDULRSDUDTXHODDFWLYLGDGGHWUDQVSRUWDUVHHQ
ELFLFOHWDSRU4XLWR\VXYLQFXODFLyQFRQHOVLVWHPDGHWUDQVSRUWHPDVLYRVHDVHJXUDSDUDODV
SHUVRQDVTXHRSWDQSRUHVWHVLVWHPDQRPRWRUL]DGR6DEHPRVTXHHOVLVWHPDGHFLFORYtDV
FXHQWDFRQHODSR\RGHO0XQLFLSLRGH4XLWRRUJDQLVPRTXHDSXQWDDORVGHVSOD]DPLHQWRV
XUEDQRVSRUWUDQVSRUWHQRPRWRUL]DGRFRPRXQDDOWHUQDWLYDHFROyJLFDSDUDODPRYLOL]DFLyQHQ
ODFLXGDG(OSUHVHQWH7UDEDMRGH)LQGH&DUUHUDDERUGDHOGLVHxRGHHTXLSDPLHQWRXUEDQRHO
GLVHxRGHHOHPHQWRVREMHWRV\SURGXFWRV~WLOHV1SDUDFLFORYtDVTXHWLHQHQFRPRHQWRUQRGH
HPSOD]DPLHQWRHOHVSDFLRS~EOLFRGH4XLWR
 'HFiORJRGH'LVHxRGH'LHWHU5DPV
4(QHO'LVWULWR0HWURSROLWDQRGH4XLWRHOXVRGHELFLFOHWDFRPRPHGLRGHWUDQVSRUWHQR
HUDFRQVLGHUDGRLPSRUWDQWH$UDt]GHOFUHFLPLHQWRHQORVSUREOHPDVGHPRYLOLGDG\FRQWD
PLQDFLyQGHODFLXGDGHO0XQLFLSLRSODQWHDODFUHDFLyQGHFLFORYtDVFRQHO¿QGHIDFLOLWDUORV
GHVSOD]DPLHQWRVXUEDQRVHLQWHQWDUDOLYLDUHQDOJ~QJUDGRHVWRVSUREOHPDV
5HYLVDQGRODKLVWRULDGHODVFLFORYtDVSHUPDQHQWHVHQ4XLWRQRWDPRVTXHQDFHQGHXQ
SODQUHFUHDWLYROODPDGR³&LFORSDVHR´PLVPRTXHGHVGHVXLQLFLRJHQHUyQXPHURVRVGHEDWHV
VREUHHOWUDQVSRUWHQRPRWRUL]DGRRVRVWHQLEOH\ORTXHHVWHWLSRGHVLVWHPDVSRGUtDQOOHJDU
DVLJQL¿FDUSDUDODFLXGDGHQPRYLOLGDG\VRVWHQLELOLGDG)UXWRGHHOORODVGLVWLQWDVDOFDOGtDV
KDQPDQWHQLGRHQVXDJHQGDODLQFOXVLyQGHODELFLFOHWDFRPRPHGLRGHWUDQVSRUWHGHMDQGR
DXQODGRHOSDUDGLJPDGHTXHODELFLFOHWDHVVRODPHQWHUHFUHDWLYD/DVRFLHGDGTXLWHxDYD
WRPDQGRFRQFLHQFLDGHTXHHOXVRGHHVWHPHGLRGHWUDQVSRUWHSXHGHJHQHUDUXQHQWRUQR
“We wanted to make the best for the most for the least”
“Nosotros queremos hacer lo mejor para la mayoría al mejor costo”
(Eames)
III. introducción
5SURSLFLRSDUDPHMRUDUHOXVRGHOHVSDFLRS~EOLFRHQODFLXGDG\FRQHOORDODUJRSOD]RUHIRU]DU
ODFRQYLYHQFLDHQDUPRQtD
&RQHVDEDVHVHJHVWyHOVLVWHPDGHELFLFOHWDS~EOLFDSDUD4XLWROODPDGR³%LFL4´TXH
HQXQLQLFLRHPSH]yFRQELFLFOHWDV\TXHSDUDHOSUHYpWHQHUQXHYDVELFLFOHWDV
FRQDSR\RGHPRWRUHVHOpFWULFRV\XQVLVWHPDDXWRPiWLFRGHDGMXGLFDFLyQGHELFLFOHWDV
MXQWRFRQXQDDSOLFDFLyQPyYLOSDUDUHSRUWDULQFLGHQWHVHQODYtD(O&RPHUFLR
(O FRQVWDQWHDSR\R0XQLFLSDOD ODPRYLOL]DFLyQQRPRWRUL]DGDKDJHQHUDGRHQTXH
PXFKDVSHUVRQDVHPSLHFHQWUDVODGDUVHHQELFLFOHWDDXQTXHSRURWURODGRVDEHPRVTXHHO
SDUTXHDXWRPRWRUGHODFLXGDGVLJXHFUHFLHQGR\FRQHOORHOSUREOHPDGHPRYLOLGDGQRYHXQD
VROXFLyQFHUFDQD
&RQ OD FRUUHFWD JHQHUDFLyQ GH VHUYLFLRV SDUD HO FLFOLVWD GHVGH OD ySWLFD GHO'LVHxR
,QGXVWULDO ODJHQHUDFLyQGHPRELOLDULRXUEDQR\VHSODQWHD OD LQWHUFRQH[LyQDVLVWHPDVGH
WUDQVSRUWHPDVLYRSDUDDSRUWDUDODLQLFLDWLYDGHOWUDQVSRUWHHQELFLFOHWD
(VWDHVXQDLQLFLDWLYDSDUDTXHHQFLHUWRWLHPSRODVSHUVRQDVTXHKDELWDQHQ4XLWRUHVSH
WHQHOHVSDFLRS~EOLFRGHPRGRTXHODFLXGDGVHDVRVWHQLEOHFRPSHWLWLYD\HTXLWDWLYDFULWHULRV
TXHKDUiQGH4XLWRXQDPHMRUFLXGDGSDUDYLYLU
(QHVWHWUDEDMRVHSODQWHDQVROXFLRQHVREMHWXDOHVDODVQHFHVLGDGHVGHORVFLFOLVWDV
XUEDQRVHQ4XLWRGHODVLJXLHQWHPDQHUD
 capítulo 1.,QYHVWLJDFLyQ\FRQWH[WXDOL]DFLyQGHORVIDFWRUHVKXPDQRVWpF
QLFRV\DPELHQWDOHVGHODVFLFORYtDVHQODFLXGDG\ODVQHFHVLGDGHVGHORV
XVXDULRV
 capítulo 2'HVGHODPHWRGRORJtDGH'LVHxR,QGXVWULDOVHSODQL¿FDHOGHVD
UUROORGHFRQFHSWRVSDUDHTXLSDPLHQWRXUEDQRTXHIXQFLRQHHQHOHQWRUQRGH
ODVFLFORYtDVGH4XLWR\VXVFRQH[LRQHVFRQHOWUDQVSRUWHPDVLYR
6 capítulo 3.6HGHVDUUROODQHVTXHPDVSHUVRQDREMHWRHVTXHPDVGHFRQV
WUXFFLyQSDUDTXHORVREMHWRVUHVXOWDGRGHHVWHWUDEDMRSXHGDQVHUOOHYDGRV
DVXIDEULFDFLyQHLPSOHPHQWDFLyQHQODFLXGDGGH4XLWR
nota:
$OKDFHUUHIHUHQFLDDXQDFLFORYtDSHQVDPRVHQXQHVSDFLRSDUDELFLFOHWDVVL
ELHQHOGLFFLRQDULRGHOD5HDO$FDGHPLDGHOD/HQJXD(VSDxRODQRPXHVWUDXQDGH¿
QLFLyQGHODSDODEUD³FLFORYtD´pVWDVHKDGLIXQGLGR\KDSHUPHDGRSRUWRGD/DWLQRD
PpULFDSXEOLFDFLRQHVHOHFWUyQLFDVOLEURV\GLDULRVODXVDQFRQVWDQWHPHQWHOOHJDQGRD
SURJUDPDVGHPRYLOLGDGFRPRHOGH0HGHOOtQ&RORPELDRHOGH6DQWLDJR&KLOHTXH
XVDQHOWpUPLQR\HQHOFDVRGHODFLXGDGGH%RJRWi&RORPELDVHORWRPyFRPR
QRPEUHSURSLRLQFOXVRHO0LQLVWHULRGH7UDQVSRUWH\2EUDVS~EOLFDVGHO(FXDGRUWLHQH
XQSUR\HFWROODPDGR3ODQ1DFLRQDOGH&LFORYtDVDGHPiVODIDFLOLGDGGHWUDGXFFLyQGHO
WpUPLQRDOLQJOpVFRPRF\FOHZD\KDD\XGDGRWDPELpQDOXVRH[WHQGLGRGHOWpUPLQR
(VSRUHOORTXHHQHVWHGRFXPHQWRVHXWLOL]DUiODSDODEUD³FLFORYtD´SDUDODGH
¿QLFLyQGHOHVSDFLRRiUHDGHVWLQDGDHQODFLXGDGSDUDSHUPLWLU\IDYRUHFHUHOWUiQVLWR
H¿FLHQWHGHFLFOLVWDV
7/DVSHUVRQDVTXHKDELWDQHQODFLXGDGGH4XLWRKDQYLVWRFRPRORVWLHPSRVTXHHP
SOHDQHQVXPRYLOL]DFLyQGLDULDKDQLGRDXPHQWDQGRFRQVWDQWHPHQWHSHUVRQDOPHQWHSRGUtD
GHFLUTXHORVWLHPSRVGHWUDQVSRUWHVHKDQGXSOLFDGRSDUDFLHUWRVWUD\HFWRV6HLQYHVWLJDURQ
YDULRVFRQFHSWRVHQLQWHUQHWVREUHODPRYLOLGDGXUEDQDTXHVHHQWLHQGHFRPRORVGHVSOD]D
PLHQWRVGHSHUVRQDV\PHUFDQFtDVTXHVHGDQHQXQD]RQDXUEDQDGHWHUPLQDGD(QORVPLV
PRVGRFXPHQWRVWDPELpQVHSXHGHOHHUHOLQWHUpVSRUSDUWHGHPXFKDVFLXGDGHVGHOPXQGR
FRPR/RQGUHV1HZ<RUN%RJRWi=~ULFKHQWUHRWUDVSDUDGHVDOHQWDUHOXVRGHODXWRPyYLO
SDUWLFXODU  ,73'
(QPXFKRVSDtVHVGHOPXQGRVHPLUDRVHPLUDEDHODXPHQWRGHYHKtFXORVSDUWLFXODUHV
FRPRXQDPXHVWUDGHFUHFLPLHQWR\GHPRGHUQLGDG,QVWLWXWRSDUD3ROtWLFDVGH7UDQVSRUWH\
IV. justificación
 “The study of design is a search. 
It is an exploration of ideas and a celebration of creativity”.
“El estudio del diseño es una búsqueda. 
 Es una exploración de las ideas y una celebración de creatividad" 
(Malecha)
8'HVDUUROORSHUROXHJRGHHOORHPSH]DURQORVSUREOHPDVGHPRYLOLGDG1RVRUSUHQGH
TXHHQPXFKDVGHODVSXEOLFDFLRQHVHOHQIRTXHSDUDODUHVROXFLyQGHOSUREOHPDDODPRYLOL
GDGHUDGLVPLQXLUHOXVRGHODXWRPyYLO\SODQWHDURWURPRGHORVGHWUDQVSRUWDFLyQPiVHIHFWL
YD$OPLVPRWLHPSRPRVWUDEDQSODQHVSDUDUHFXSHUDUHOHVSDFLRS~EOLFRKDFLHQGRTXHODV
FLXGDGHVYXHOYDQDVHU]RQDVGHHQFXHQWURSDUDODVSHUVRQDV(OHOHPHQWRFRP~QHQWUHOD
PRYLOLGDGXUEDQD\HOHVSDFLRS~EOLFRHVHOXVRGHODELFLFOHWD\DTXHHOXVRGHODPLVPD
SDUDWUDQVSRUWDUVHDSRUWDYHQWDMDVDODPRYLOLGDGVXPiQGRVHDVLVWHPDVGHWUDQVSRUWHPiV
JUDQGHV(VWRJHQHUDUHTXHULPLHQWRVGHPRELOLDULRSDUDHOHVSDFLRS~EOLFRTXHDSRUWDQDOLQ
FUHPHQWRGHOXVRGHOPLVPRVLHQGRHOPRELOLDULR\ODYLQFXODFLyQGHODVFLFORYtDVDVLVWHPDV
GHWUDQVSRUWHHOWHPDFHQWUDOGHHVWH7UDEDMRGH)LQGH&DUUHUDR7)&
3DUDDSRUWDUPiVFULWHULRVDHVWDMXVWL¿FDFLyQUHWRPDPRVODLGHDGHOSUREOHPDGHPR
YLOLGDGHQODFLXGDGGH4XLWRTXHGHULYDEDHQXQXVRLQDGHFXDGRGHOHVSDFLRS~EOLFR\HO
FUHFLPLHQWRGHVXSDUTXHDXWRPRWRU/DVHFUHWDUtDGH0RYLOLGDGGHO'LVWULWR0HWURSROLWDQRGH
4XLWRORHVFULEHGHODVLJXLHQWHPDQHUD
 “Que la movilidad sea limitada implica varias afectaciones para los ciudadanos: de-
ben utilizar mayores tiempos de viaje para realizar sus desplazamientos - por los altos 
niveles de congestión derivados de un número excesivo de vehículos en las calles -; 
QRSXHGHQFRQWDUFRQXQVHUYLFLRGHWUDQVSRUWDFLyQS~EOLFDSOHQDPHQWHH¿FLHQWHGH-
ben instrumentar soluciones individuales para solventar su demanda de movilización, 
con incidencia negativa y creciente a la calidad de los desplazamientos, derivada del 
crecimiento excesivo del parque automotor y por ende de la congestión, que cada vez 
deteriora más la calidad de la movilidad”.  (Municipio del Distrito Metropolitano de Qui-
to, 2014)
/DHVWDGtVWLFDGLFHORVLJXLHQWH
El parque automotor en el DMQ se incrementa anualmente en 30.000 vehículos aproxi-
9madamente (6,5% promedio anual). De mantenerse la actual tendencia, al año 2025 el 
número de vehículos respecto del 2008 se triplicaría, pasando de 398.000 a 1’290.000 
vehículos. (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2014).
6LELHQHOSDQRUDPDSDUDHO0XQLFLSLRGH4XLWRVHSXHGHYROYHUFRPSOHMRHQHOFDVR
GHOFUHFLPLHQWRGHOSDUTXHDXWRPRWRUSDUWLFXODUORVSODQL¿FDGRUHVGHEHQUHFXUULUDRWURVWLSRV
\PRGHORVGHGHVSOD]DPLHQWRFRPRHVHOFDVRGHORVWUDQVSRUWHVQRPRWRUL]DGRV(O3ODQ
PDHVWURGHPRYLOLGDGSDUDHO'LVWULWR0HWURSROLWDQRGH4XLWR±FLWDTXHHO
GHORVGHVSOD]DPLHQWRVHQHO4XLWRVHGDQSRUWUDQVSRUWHQRPRWRUL]DGRHVGHFLUFDPLQDUR
LUHQELFLFOHWD
(VGH FRQRFLPLHQWR S~EOLFR TXH OD ELFLFOHWD HVXQPHGLR GH WUDQVSRUWH HFRQyPLFR
DOWHUQDWLYR\VRVWHQLEOH(ODFRQGLFLRQDPLHQWRXUEDQRSDUDHOXVRGHELFLFOHWDVHQWUHVXV
PXFKRVEHQH¿FLRVSHUPLWHEULQGDUXQDDOWHUQDWLYDGHWUDQVSRUWHSUiFWLFD\ÀH[LEOHUHGXFHOD
FRQJHVWLyQGHOWUi¿FRDOGLVPLQXLUHOQ~PHURGHYHKtFXORVHQFLUFXODFLyQUHGXFHORVtQGLFHV
GHFRQWDPLQDFLyQYLVXDO\DXGLWLYDRSWLPL]DHOHVSDFLRS~EOLFR\SURSLFLDHOGHVDUUROORGH
HVSDFLRVYHUGHV,QVWLWXWRSDUD3ROtWLFDVGH7UDQVSRUWH\'HVDUUROORDXQTXHWRGROR
DQRWDGRDVXPLUtDXQFRQVWDQWHFUHFLPLHQWRHQHOWUDQVSRUWHHQELFLFOHWDVHJ~QHO3ODQPDHV
WURGHPRYLOLGDGSDUDHO'LVWULWR0HWURSROLWDQRGH4XLWR±HVWRGRORFRQWUDULR
\DTXHHVWHWLSRGHGHVSOD]DPLHQWRYDGLVPLQX\HQGRSRUODGLVSHUVLyQGHODFLXGDGSRUOD
IDOWDGHLQIUDHVWUXFWXUD\HTXLSDPLHQWRXUEDQRQHFHVDULRVSDUDODDFWLYLGDG(OSUHVHQWH7)&
DERUGDHVWDRSRUWXQLGDGSDUDJHQHUDUXQDIDPLOLDGHREMHWRVSHQVDGRVSDUDHOXVXDULRGH
ELFLFOHWDFRPRPHGLRGHWUDQVSRUWHHQ4XLWR\ODRSFLyQGHFRQH[LyQFRQRWURVVLVWHPDVGH
PRYLOLGDGXUEDQD\DTXHFRPELQDUODELFLFOHWD\HOWUDQVSRUWHS~EOLFRSXHGHVHUXQDRSFLyQ
PX\DWUDFWLYDHVSHFLDOPHQWHSRUVHUODRSFLyQPiVH¿FLHQWHHQWUD\HFWRVGHKDVWDNLOyPH
WURV,QVWLWXWRSDUD3ROtWLFDVGH7UDQVSRUWH\'HVDUUROOR(VWRVVLVWHPDVFRPELQDGRV
SDVDQDOODPDUVHLQWHUPRGDOHVSDODEUDTXHQDFHHQHOWUDQVSRUWHGHPHUFDQFtDVFXDQGR
VHMXQWDEDQYLDMHVSRUPDU\WLHUUD
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(QODFLXGDGGH4XLWRHOGDWRDSRUWDGRSRUHO,QVWLWXWRSDUD3ROtWLFDVGH7UDQVSRUWH\
'HVDUUROORSDUDODLQWHUPRGDOLGDGVHUtDLGyQHR\DTXHHQJHQHUDOODViUHDVDOHMDGDVGHOFHQ
WURGHODVFLXGDGHVWDPELpQHVWiQOHMRVGHORVVLVWHPDVGHWUDQVSRUWHS~EOLFRVREUHWRGRORV
GHDOWDFDSDFLGDGFRPRORVFRUUHGRUHVGHOVLVWHPD0HWUR40HWUREXV(FRYtD\7UROHE~V
OODPDGRVWDPELpQ%XV5DSLG7UDQVLWR%57SRUVXVVLJODVHQLQJOpV
El estudio del diseño es una búsqueda. Es una exploración de las ideas y una celebra-
ción de creatividad 0DOHFKDHVXQDIUDVHPX\LQWHUHVDQWHDFHUFDGHODSUiFWLFDGHO'LVHxR
,QGXVWULDO3DUDHQWHQGHUPHMRUHOFRQFHSWRHQVXJOREDOLGDGKD\TXHSHQVDUHQDOJRPiV
GHWDOODGRRGH¿QLGRSRUHOORWRPDPRVDO'LVHxR,QGXVWULDOGHVGHORHVFULWRSRUHO&RQFLOLR
,QWHUQDFLRQDOGH$VRFLDFLRQHVGH'LVHxR,QGXVWULDO,&6,'SRUVXVVLJODVHQLQJOpV
³(OGLVHxRHVXQDSURIHVLyQFUHDWLYD\SUR\HFWLYD6XREMHWLYRSULQFLSDOHVHVWDEOHFHUODV
P~OWLSOHVFXDOLGDGHV\DWULEXWRVGHORVREMHWRVSURFHVRV\VHUYLFLRVDVtFRPRVXVVLVWHPDV
HQWRGRVVXVFLFORVGHYLGDVDWLVIDFLHQGRQHFHVLGDGHVGHXQJUXSRKXPDQRGHWHUPLQDGR
PHMRUDQGRVXIRUPDGHYLGD(VHOIDFWRUFHQWUDOGHODKXPDQL]DFLyQGHODVWHFQRORJtDV\HO
IDFWRUFUXFLDOGHOLQWHUFDPELRHFRQyPLFR\FXOWXUDO/DVVROXFLRQHVTXHSODQWHDHVWiQFRQ
WH[WXDOL]DGDVGHQWURGHOPDUFRSURGXFWLYRWHFQROyJLFRGLVWULEXWLYR\FRPHUFLDOWHQLHQGRHQ
FXHQWDHOFXLGDGRGHOPHGLRDPELHQWHHOFRQVXPRGHORVUHFXUVRVVXLQFLGHQFLDHQHOHQWRU
QRVXFDOLGDGHLPSDFWRHQHOPHUFDGRDSRUWHHLGHQWLGDGFXOWXUDOIRPHQWDQGRODUHQRYDFLyQ
SDUDHOSUHVHQWH\IXWXURGHODVVRFLHGDGHVGRQGHVHGHVHPSHxD´
$PRGRGHFRQFOXVLyQSRGHPRVGHFLUTXHODVFLFORYtDV\HOWUDQVSRUWHLQWHUPRGDOHQOD
FLXGDGGH4XLWRVRQLPSRUWDQWHVSDUDODXUEH\TXHGHPRPHQWRH[LVWHXQDIDOWDGHHTXLSD
PLHQWRXUEDQRHVSHFt¿FDPHQWHGHOPRELOLDULRQHFHVDULRSDUDHOFLFOLVWD
(VWH7)&SURSRQHREMHWRVGHVWLQDGRVD ODVFLFORYtDV\DVXVFRQH[LRQHVFRQRWURV
VLVWHPDVGHWUDQVSRUWHVLHQGRUHVSRQVDELOLGDGGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDODHODERUDFLyQ
GHSROtWLFDVGH WUiQVLWR\FDPSDxDVGHFRQYLYHQFLD\ UHVSRQVDELOLGDGVRFLDOSDUDTXH ORV
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XVXDULRVGHWUDQVSRUWHQRPRWRUL]DGRVLJDQDXPHQWDQGR
/RVREMHWRVUHVXOWDQWHVGHHVWHWUDEDMRVHDOLQHDUiQDODORVXVXDULRV\DODFLXGDGFRQ
HOFULWHULRGHUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOGHOGLVHxR\FRPRUHFRQRFLPLHQWRHLQWHUSUHWDFLyQGH
ODVH[SHFWDWLYDVGH ORV FRQVXPLGRUHVRXVXDULRV DPEDVHQPDUFDGDVHQHO SURSyVLWRGH
ELHQHVWDU\UHDOL]DFLyQSHUVRQDO)UDQN\\TXHFRQPXFKRVSUR\HFWRVSURJUDPDV\
SODQHVPDHVWURVHO0XQLFLSLRGH4XLWRSRGUtDHMHFXWDUOD³FUHDFLyQGHXQDFXOWXUDFLXGDGDQD
HQPRYLOLGDGEDVDGDHQHOUHVSHWR\ODVROLGDULGDGFRQXQHVIXHU]RVRVWHQLGRGHHYDOXDFLyQ
\UHQGLFLyQVRFLDOGHFXHQWDV0XQLFLSLRGHO'LVWULWR0HWURSROLWDQRGH4XLWR
Principios para la movilidad 
Transporte y desarrollo urbano 
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Caminar
La mejor forma de 
movilización
Bicicleta
Moverse más rápido con 
energía propia
Conectar
Diseñar la ciudad para 
que sea permeable para
caminar e ir en bicicleta
Transitar
Mover la mayor cantidad
de gente eficientemente
Mezclar
En un misma zona 
comercio, oficinas, vivienda
Densificar
Generar agrupaciones urbanas
cercanas a los medios de transporte
Compactar
Usar todo el espacio posible
en la ciudad antes de 
expandirla
Mover
Crear estrategias para
desalentar el uso del
automóvil particular
figura 1. En base a lo propuesto por el ITPD para generar ciudades más sostenibles, un 
acercamiento a la disciplina de distintas profesiones y posibles aplicaciones de la misma. 
Elaborado por: Astudillo, 2015
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-RQDWKDQ,YHSODQWHDTXH³8QDGH¿QLFLyQGHTXLHQHUHVFRPRGLVHxDGRUHVODPDQHUD
HQODTXHPLUDVDOPXQGR´HQWRQFHVSRGUtDGHFLUVHTXHEDVDGRVHQQRUPDVGHFRQYLYHQFLD\
HGXFDFLyQVHSRGUtDSODQWHDUXQVLVWHPDHQHOTXHWRGRVYLYDPRVHQDUPRQtDEDMDQGRHOUXL
GRRFDVLRQDGRSRUORVSLWRVDFHURTXHWRPHPRVHOEXVHQODVSDUDGDV\FUXFHPRVVLHPSUH
SRUHOSDVRFHEUD6HJXUDPHQWHHVRPHMRUDUtDHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVSHDWRQHVFLFOLVWDV
\FRQGXFWRUHVHQODFLXGDG\ODKDUtDQPXFKRPiVWUDQVLWDEOH\ORVVLVWHPDVGHWUDQVSRUWH
PDVLYRIXQFLRQDUtDQDVXVQLYHOHVySWLPRV
/DFLXGDGSODQWHDGDHQHOSiUUDIRDQWHULRUHVFRPRXQDFLXGDGGHMXJXHWH\VDEHPRV
TXH4XLWRQRORHVKD\TXHDQDOL]DUTXHHQHOHQWRUQRGHODFLXGDGDPiVGHODFRQJHVWLyQ
YHKLFXODUGHOFDPELRGHORVXVRVGHOVXHOR ODIDOWDGHFRQHFWLYLGDGHQWUHORVVLVWHPDVGH
WUDQVSRUWHPDVLYR\ODVFLFORYtDVH[LVWHQRWURVSUREOHPDVDVRFLDGRVDOH[FHVRGHYHKtFXORV
V. problema
“Una definición de quien eres como diseñador 
es la manera en la que miras al mundo”
(Ive)
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FRPRHOXVRLQGLVFULPLQDGRGHHQHUJtDQRUHQRYDEOH\ODFRQWDPLQDFLyQDWPRVIpULFD\DX
GLWLYDDGHPiVGHORVFRPSRUWDPLHQWRVKXPDQRVSURSLRVGHQXHVWURSDtVTXHORVUHVXPHHO
0XQLFLSLRGH4XLWRGHODVLJXLHQWHPDQHUD
 “En la ciudad de Quito, la falta de comprensión de los habitantes sobre la utilidad de 
las Ciclovías, los procedimientos sociales inmersos en la cultura latinoamericana en cuanto 
a “tomar ventaja” o “mirar por sí mismos” y su falta de respeto hacia los demás; la educación 
vial que se ha circunscrito a normar algunos procedimientos en las vías pero no a facilitar la 
FRQYLYHQFLDHQWUHSHDWRQHVFLFOLVWDV\FRQGXFWRUHVODGH¿FLHQFLDGHOVLVWHPDGHWUDQVSRU-
te en la ciudad, que por momentos se ha vuelto caótico, han derivado en la falta de conviven-
cia en espacios públicos entre actores urbanos, particularmente en el sistema de Ciclovías". 
0XQLFLSLRGHO'LVWULWR0HWURSROLWDQRGH4XLWRSDJ
6LSRUXQODGRORVKDELWDQWHVGHODFLXGDGWLHQHQSUREOHPDVSDUDDGDSWDUVHDODVFL
FORYtDVHVLPSRUWDQWHQRWDUTXHHO0XQLFLSLRDSXHVWDSRUHOODVSRUHMHPSORORGHVFULWRHQHO
3ODQ6LJORSDUDODPRYLOLGDGGHO'LVWULWR0HWURSROLWDQRGH4XLWRDQRWDHQWUHVXVSURSyVLWRV
 $WHQGHUODVQHFHVLGDGHVGHPRYLOLGDGGHSHDWRQHV\ELFLFOHWDVFRQODFRQVWUXFFLyQ
\GRWDFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUDSHUWLQHQWH
 $PSOLDU\PHMRUDUORVVHUYLFLRVGHWUDQVSRUWHS~EOLFR´(Municipio del Distrito Metro-
politano de Quito, 2009)
<TXHGHQWURGHOPLVPRGRFXPHQWRSODQWHDFRPRREMHWLYRHVWUDWpJLFRGHODPRYLOLGDG
TXH³(O'04FXHQWHFRQXQVLVWHPDPRGHUQR\H¿FLHQWHGHPRYLOLGDG\DFFHVLELOLGDGTXH
DUWLFXODODVGLYHUVDVFHQWUDOLGDGHVFRQXQDUHGYLDOUHYDORUL]DGDHQEHQH¿FLRGHOSHDWyQ\OD
IiFLOFLUFXODFLyQ\XQVLVWHPDLQWHJUDOGHWUDQVSRUWHS~EOLFRQRFRQWDPLQDQWHHLQWHUPRGDO´
0XQLFLSLRGHO'LVWULWR0HWURSROLWDQRGH4XLWR
<DXQTXHVHDXQDSROtWLFD0XQLFLSDOVDEHPRVTXHGHVGH ODEDVHGHGDWRVDELHUWRV
GHO0XQLFLSLRGH4XLWRTXHODPD\RUtDGHXVXDULRVGHOVLVWHPDGH%LFLTVLHQWHLQVHJXULGDG
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DOWUDQVLWDUSRUODVYtDVGH4XLWRPXFKDJHQWHSUHIHULUtDVDOLUHQVXSURSLDELFLFOHWDSHURQR
WLHQHHOHTXLSDPLHQWRXUEDQRQHFHVDULRSDUDGHMDUVXELFLFOHWDRVHQWLUVHFyPRGRXWLOL]DQGR
ODFLFORYtD
7RPDQGRXQDSDUWHGHODPHWRGRORJtDSDUDSODQWHDUSUREOHPDVGH'LVHxRGH*HUDUGR
5RGUtJXH]VHJHQHUyHOVLJXLHQWHFXDGUR
Preguntas respuestas
¿qué? (TXLSDPLHQWRXUEDQRSDUDFLFORYtDVGHQWURGH4XLWR
¿Por qué? 0HMRUDUODVHJXULGDGGHFLFOLVWDVSHUVRQDO\GHODELFLFOHWD
1HFHVDULRSDUDLQWHUPRGDOLGDG 
0HMRUXVRGHOHVSDFLRS~EOLFR
¿Para qué? 7HQHUPDVXVXDULRVHQHOVLVWHPD,UPiVUiSLGRGLVPLQXLUHO
XVRGHODXWRDXPHQWDUODFRQYLYHQFLDXUEDQD
¿Para quién? &LFOLVWDVXUEDQRVSHDWRQHVORVEDUULRVODFLXGDG
¿dónde? &LFORYtDVGH4XLWR+LSHUFHQWUR
¿tecnología? 0HWDOPHFiQLFDSOiVWLFD
¿capital? 'LVWULWR0HWURSROLWDQRGH4XLWR
¿Mercado? $SOLFDFLyQHQODFLXGDG3~EOLFD
tabla 1. En base al Manual de Diseño Industrial (Rodríguez 2006) plantear el problema 
de Diseño del presente proyecto. 
Elaborado por: Astudillo, 2015
(QUHVXPHQHOSUREOHPDGHOSUHVHQWHWUDEDMRGH¿QGHFDUUHUDVHUtDHOVLJXLHQWH
([LVWHIDOWDGHHTXLSDPLHQWRXUEDQRFRQ¿DEOH\DSURSLDGRSDUDFLFORYtDVGHQWURGHOD
FLXGDGGH4XLWRTXHSHUPLWDHOPHMRUXVRGHODVPLVPDV\TXHYLQFXOHDODVFLFORYtDVFRQORV
VLVWHPDVGHWUDQVSRUWHPDVLYR
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a. Objetivo general
 'LVHxDUXQDIDPLOLDGHREMHWRVSDUDFLFORYtDVGHQWURGH4XLWRFRQYLQFXODFLyQHQWUH
FLFORYtDV\VLVWHPDVGHWUDQVSRUWHPDVLYR
b. Objetivo del proyecto
 ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVKXPDQRVWpFQLFRV\DPELHQWDOHVTXHLQÀX\HQHQODVFLFOR
YtDV\VXUHODFLyQFRQHOWUDQVSRUWHPDVLYR
 *HQHUDUXQDIDPLOLDGHSURGXFWRVSDUDFLFORYtDVHQ4XLWRTXHUHVSRQGDQDUHTXHUL
PLHQWRVGH¿QLGRVSRUXVXDULRV\FULWHULRVLQWHUQDFLRQDOHV\DSOLFDUORVHQODYLQFXOD
“...es así que el Diseño puede, sino salvar al mundo, 
cuanto menos contribuir a palear muchos de los 
problemas que hoy lo aquejan...”
(Ricard, 2009)
VI. objetivos
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FLyQFRQHOWUDQVSRUWHPDVLYR
 &RPSUREDUORVFRQFHSWRVGHVDUUROODGRVSDUDORVSURGXFWRVPHGLDQWHPRGHORV\GH
VHUHOFDVRSURWRWLSRV
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*HQHUDUXQD IDPLOLDGHREMHWRVSDUD ODVFLFORYtDVGH4XLWR\VXYLQFXODFLyQFRQ ORV
VLVWHPDVGHWUDQVSRUWHPDVLYRTXHGHVSLHUWHQVHQWLGRGHDSURSLDFLyQHQXVRGHOHVSDFLR
S~EOLFRSRUPHGLRGHORSODQWHDGRSRUODWHRUtDGHOD3VLFRORJtDGHO(VSDFLR
VII. hipótesis
“Design is a plan for arranging elements in such a 
way as best to accomplish a particular purpose.
“Diseñar es un plan para ordenar elementos de manera que 
sean lo mejor para completar un propósito en particular
(Eames)
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“El producto industrial, como resultado se caracteriza porque: el 
resultado de la configuración no depende del operario, el producto, 
las partes o piezas del mismo son idénticas, la configuración debe 
preverse de antemano.” 
(Franky, 2004)
VIII. marco  
   teórico
(QHVWHFDStWXORVHUHDOL]DXQDFHUFDPLHQWRDOSHQVDPLHQWRGHGLVHxRHOPLVPRTXH
GHVGHVXHQIRTXHVLVWpPLFRDIHFWDODVUHODFLRQHVGHODFLXGDGFRQODVSHUVRQDVTXHHQHOOD
KDELWDQ
'HVGHHOLQLFLRGHOSUR\HFWRQRVDSR\DPRVHQOD³WHRUtDDELHUWD´DSOLFDQGRODVDQDOR
JtDVGH0RULQVHJ~Q)UDQN\8QQ~FOHRFRQVWLWXLGRSRUFRQFHSWRVTXHGHWHUPLQDQOD
H[LVWHQFLDGHOVLVWHPD\IXQGDPHQWDQODWHRUtD8QDPHPEUDQDSHULIpULFDTXHVHFRQVWLWX\H
GHSRVWXODGRVTXHUHDOL]DQLQWHUFDPELRVRSHUPLWHDGDSWDFLRQHVGHOVLVWHPDDVXHQWRUQR
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3DUWLHQGRGHHVWH6LVWHPDGHUHIHUHQWHVHOSUHVHQWHSUR\HFWRWRPDFRPRHOHPHQWRGH
SDUWLGDDOVHUKXPDQRSRUVHUXQGLVHxRHQIRFDGRHQHOXVXDULR3RUWDQWRVHSDUWHGHVGHOD
GLQiPLFDGHOVLVWHPDHUJRQyPLFRSDUDVHxDODUODVYDULDEOHVTXHLQWHUYLHQHQHQHVWDLQYHV
WLJDFLyQELEOLRJUi¿FDORVFXDOHVVRQ6HUKXPDQRSHU¿OGHXVXDULRREMHWRHTXLSDPLHQWR
HVSDFLR ItVLFR HQWRUQR ODV LQWHUIDFHVH LQWHUDFFLRQHVTXHVHGDQHQHO VLVWHPD 3LQLOOD

sostenibilidad
Precon!guración
estética
innovación
ser humano
recursos
figura 2. Sistema de referentes para el Diseño
Fuente: El acto de Diseñar y otras quijotadas. 2015
Elaborado por: Astudillo, Paul (2015)
espacio
físico
ser 
humano
objeto/
máquina
interfaz
interacción
figura 3. Dinámica del Sistema Ergonómico. (Pinilla 2006)
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6HHVWDEOHFHTXHHOGLVHxRGHHTXLSDPLHQWRSDUD&LFORYtDVHVHOREMHWRDGLVHxDUHO
HVSDFLRItVLFRHQHOTXHLQWHUYLHQHHVODFLXGDG\HOHVSDFLRS~EOLFRHOXVXDULRHVWiGH¿QLGR
SRUHOSHU¿OTXHVHLQGLTXHHQHOVLVWHPDGHGDWRVGH%LFL4
(VWDEOHFLHQGRTXHXQDLQWHUID]HV³HOFDPSRGRQGHVHHVWDEOHFHQODVUHODFLRQHVGLUHF
WDVHQWUHORVHOHPHQWRVGHOVLVWHPDHUJRQyPLFRRGHVXVVXEVLVWHPDVXQDYH]HVWRVVHSR
QHQHQDFWLYLGDG´VHHVSHFL¿FDODVFXDOLGDGHVTXHRULHQWDQDODLQWHUID]KDFLDODXVDELOLGDG
WRPDGRGHORV3ULQFLSLRVFRQFHSWXDOHVGHOGLVHxRFRQWHPSRUiQHR)LQDOPHQWHVHLGHQWL¿FDQ
ODVLQWHUDFFLRQHVXUEDQDVODVFXDOHV³GHVFULEHQXQDDFFLyQ\RFRQGXFWDHVSHFt¿FDTXHVH
GDHQWUHGRVGHORVHOHPHQWRVGHXQVLVWHPDVXEVLVWHPD\VHSURGXFH~QLFDPHQWHGHQWUR
GHODLQWHUID]´SDUDHVWDEOHFHUXQIDFWRUGHLQQRYDFLyQDOFRQVLGHUDUODWHFQRORJtDGLVSRQLEOH
\ODVLQWHUSUHWDFLRQHVGHODVPLVPDVSRUSDUWHGHORVXVXDULRV/RTXH¿QDOPHQWHQRVSHUPLWH
UHWRUQDUDOVLVWHPDGHUHIHUHQWHVLQLFLDOGH)UDQN\
figura 4. Analogías sistémicas en base al sistema de referentes
Elaborado por: Astudillo, Paul (2015)
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/XHJRGHSODQWHDUORVSDVRVDVHJXLUHVWRHVHPSH]DUGHVGHODVLQWHUDFFLRQHVSDUD
OOHJDUDODLQWHUID]GHOREMHWR\HQIRFDUORHQHOVLVWHPDGHUHIHUHQWHVTXHGDSXQWXDOL]DUVREUH
ODHVWpWLFDGHODVLJXLHQWHPDQHUD
/RVGLVHxRVWDPSRFRQDFLHURQKHFKRV\GHUHFKRVDO LJXDOTXH ODVDUWHV\ ODVDUWH
VDQtDVVRQWDPELpQIUXWRVGHXQDQXHYDGLYLVLyQGHOWUDEDMRHVWpWLFRHVSHFLDOL]DGRTXHFR
PHQ]yDJHUPLQDUFXDQGRODFXOWXUDHVWpWLFDGH2FFLGHQWHQHFHVLWySURIHVLRQDOHVFDSDFHVGH
LQWURGXFLUUHFXUVRVHVWpWLFRVHQORVSURGXFWRVLQGXVWULDOHV<)UDQN\FLWDQGRD$FKD
(OSURIHVLRQDOTXHQRPEUD$FKDSDUDLQWURGXFLUODHVWpWLFDVHFRPSOHPHQWDFRQ
ODLGHDGH/yEDFK
(VWLSXODTXHODVQRUPDVHVWpWLFDVTXHFRQ¿JXUDQXQSURGXFWRVRQGHWHUPLQDGDVSRU
ODHPSUHVDHOGLVHxDGRULQGXVWULDO\SRUHOXVXDULRDOPRPHQWRGHHPLWLUVXMXLFLRVREUHHO
SURGXFWR³(OGLVHxDGRULQGXVWULDOFRPRH[SHUWRDGLHVWUDGRHVWpWLFDPHQWHWLHQHDVLPLVPR
HQSULQFLSLRODSRVLELOLGDGGHXWLOL]DUQRUPDVHVWpWLFDVH[LVWHQWHVRGHLPSODQWDUQRUPDVQXH
YDV(OORGHSHQGHGHFXiOVHDHOiPELWRGHVXDFWLYLGDG´(VWDEOHFLHQGRTXHODVGHFLVLRQHV
HVWpWLFDVGHXQSURGXFWRGHEHQVHUWRPDGDVSRUHOGLVHxDGRURULHQWDGDVHQODVSUHIHUHQFLDV
HVWpWLFDVGHOXVXDULR
&RQHVWDVLGHDVSRGHPRVQRWDUTXHHVUHVSRQVDELOLGDGGHOGLVHxDGRULQGXVWULDOWRPDU
GHFLVLRQHVVREUHODHVWpWLFDDLQWURGXFLUHQXQREMHWR\TXHODPLVPDUHVSRQGDDYDULRVIDF
WRUHVVLHQGRHOSULPHURHOHQIRTXHFRQHOXVXDULRDQWURSRFHQWULVPR\OXHJRSHQVDQGRHQ
ODWHFQRORJtDSURGXFFLyQ\HFRQRPtD
$PRGRGHUHVXPHQGHODSRVWXUDGH)UDQN\$FKD\/yEDFKSRGHPRVUHYLVDUHOVL
JXLHQWHFXDGUR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figura 5. La estética en el Diseño Industrial. Elaborado por: Astudillo, Paul (2015)
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Innovación
$OKDEODUGHWHFQRORJtD\GLVHxRHVFRP~QUHODFLRQDUHVWRVWpUPLQRVFRQLQQRYDFLyQ
7RPDQGRFRPREDVH ORGHVFULWRSRU)UDQN\  ³KD\XQD LQQRYDFLyQTXHSURFHGHGHO
GLVHxR±GLIHUHQWHGHODTXHSURFHGHGHODFLHQFLD\ODWHFQRORJtD±TXHLQFOXVRSXHGHD\X
GDUD MDORQDUQXHYRVGHVDUUROORV´SDUWLPRVSDUD LQGLFDUTXHVHHVWiQJHQHUDQGRQXHYDV
FRQ¿JXUDFLRQHVHQWUHORVDYDQFHVWHFQROyJLFRV\HOGLVHxRHQHOTXHVHGHMDGHDSUHFLDUD
ODGLVSRVLWLYRV\FUHDFLRQHVFRPRKHUUDPLHQWDV\OOHJDQDVHUSDUWHGHOSURFHVRGHJHQHUD
FLyQGHFRQFHSWRV(VWRVHKDPDQLIHVWDGRGHVGHKDFHDOJXQRVDxRVFRPRLQGLFD/DVVHWHU
IXQGDGRUGH3L[DU$QLPDWLRQ6WXGLRV³$UWFKDOOHQJHVWHFKQRORJ\WHFKQRORJ\LQVSLUHVDUW´³(O
DUWHUHWDDODWHFQRORJtD/DWHFQRORJtDLQVSLUDDODUWH´LQGLFDQGRTXHFXDOTXLHUDGHODVGRV
GLVFLSOLQDVSXHGHVHUHOSXQWRLQLFLDOGHODFRQFHSWXDOL]DFLyQGHXQQXHYRSURGXFWRRVHUYLFLR
HQHVWHFDVRLQWHUID]$QWLJXDPHQWHODVRFLHGDGGLVHxR\WHFQRORJtDWUDEDMDEDQSDUDOHOD
PHQWHGHELGRDXQSDUDGLJPDFHQWUDGRHQHOFRQWH[WRKLVWyULFRGHPHUFDGRVGHH¿FLHQWH
RSHUDFLyQ\ODDGPLQLVWUDFLyQGHRIHUWDV\GHPDQGDVGHOtPLWHVPX\FODURV(VWRJHQHUDED
TXHODFLXGDG\ODVRFLHGDGGLJLWDOHQHVHHQWRQFHV\DH[LVWHQWHWUDEDMDUDQGHIRUPDVHSDUD
GDVXVKHUUDPLHQWDVPDWHULDOHV\PHGLRVHQVXGHVDUUROORKDFLDODJOREDOL]DFLyQ$OFDPELDU
HVWHSDUDGLJPD\FHQWUDUVHHQXQDDUTXLWHFWXUDGHP~OWLSOHVHMHVGHVROLFLWXG\UHVSXHVWDVH
FUHDQUHGHVUHFLSURFDVGHRIHUWD\GHPDQGDGHVFHQWUDGDVFDSDFHVGHUHVSRQGHUDFXDOTXLHU
VLWXDFLyQFRQPD\RULQIRUPDFLyQ\FRPELQDQGRWRGDVVXVGHVWUH]DV
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figura 6. Modelos de desarrollo antiguo de conceptos en el contexto urbano. Fuente: 
Urban Interaction design toward city making.
Elaborado por: (Brynskov, et al., 20014).
figura 7. Modelos de desarrollo actual para la creación e innovación
Fuente: Urban Interaction design toward city making.
Elaborado por: (Brynskov, et al., 20014).
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8.1. Perfil de usuario
$FRUGHDODSiJLQDGH'DWRV$ELHUWRV4XLWRHOSHU¿OGHXVXDULRGHO6LVWHPD%L
FL4HQEDVHDOUHJLVWURDFXPXODGRGH$JRVWRD(QHURHVHOVLJXLHQWH
características  Porcentaje Personas
Género
Hombres  16028
0XMHUHV  9819
lugar de residencia
Centro  9279
norte  10083
6XU  3916
9DOOHV  2569
título
WR1LYHO  3200
HU1LYHO  16051
%DFKLOOHUDWR  6638
primaria  300
6LQLQVWUXFFLyQ  1783
Procedencia
1DFLRQDO  24449
([WUDQMHURQDFLRQDOL]DGR  1398
tabla 2. Usuarios del sistema Bici-Q. Por el sistema de datos abiertos de Quito. 
Elaborado por: Astudillo, 2015
(QHOPLVPRVHHVWDEOHFHTXHODPD\RUtDGHXVXDULRVVRQKRPEUHVGHO&HQ
WUR\1RUWHGH4XLWR SRVHHQHVWXGLRVGHHU1LYHO \VRQHFXDWRULDQRV

8.2. Equipamiento
3DUDLQWURGXFLUHVWHWpUPLQRSRGHPRVUHYLVDUGRVGH¿QLFLRQHVODSULPHUD
³(TXLSDUHVSURYHHUDXQDSHUVRQDRFRVDGHWRGRORQHFHVDULRVXPLQLVWUDU
8UEDQRHVGHODFLXGDGHQFRQWUDSRVLFLyQFRQORUXUDOFLXGDGRSREODGRFRQFDOOHV\
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GRWDFLyQGHVHUYLFLRVDJORPHUDFLyQSREODFLyQ'H¿QLUHPRVQRVRWURVDOHTXLSDPLHQWRXUED
QRFRPRHOFRQMXQWRGHREMHWRVTXHSHUPLWHQODUHDOL]DFLyQGHODVDFWLYLGDGHVSURSLDVHQHO
WHUULWRULRRiPELWRKDELWDGR´5RVDOHV
<ODVHJXQGD
6HGH¿QHDHTXLSDPLHQWRFRPRODUHFRSLODFLyQGHPDWHULDOHVVXPLQLVWURVDSDUDWRV
RDPXHEODGRQHFHVDULRSDUD ODFUHDFLyQGHXQVLVWHPDKRPEUHPiTXLQDDPELHQWHH¿FD]
3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH&KLOH
6LHQGRpVWHWHPDHOTXHVHYLQFXODDORVFRPSRQHQWHVGLVFLSOLQDUHVGHO'LVHxR,QGXV
WULDODQDOyJLFDPHQWHOODPDGRVVLVWHPDVGHREMHWRVFRQFHSWRVTXHVHDFODUDQHQHOVLJXLHQWH
SXQWR
8.3. Sistemas de objetos
(QEDVHDORUHGDFWDGRSRU0DXULFLR6iQFKH]9DOHQFLDHQVXOLEUR0RUIRJpQHVLVGHO
REMHWRGHXVRORVVLVWHPDVGHREMHWRVVRQXQFDPSRGHH[WHQVDLQYHVWLJDFLyQGH¿QHTXH
³8Q VLVWHPD VHSXHGHHVWDEOHFHU FXDQGRHO REMHWR FRPRPHQVDMH HV SDUWH GHXQJUDQ
GLVFXUVRRGHXQDHVWUXFWXUDFRQIRUPDGDSRUPiVREMHWRVTXHWLHQHQHQWUHVtFDSDFLGDGHV
UHODFLRQDOHVVHOHFWLYDVTXHORVDVRFLDQFRQPHQVDMHVPiVFRPSOHMRV6iQFKH]
&RPRXQUHVXPHQGHORSODQWHDGRSRU6iQFKH]SRGHPRVUHYLVDUHOVLJXLHQWHFXDGUR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figura 8. Explicación de los tipos de sistemas de objetos. Basado en (Sánchez, 2005)
Elaborado por: Astudillo, Paul (2015)
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(QWRQFHVFRPRUHVXOWDGRGHODGH¿QLFLyQGH(TXLSDPLHQWR\ORH[SXHVWRSRU6iQFKH]
VHHVWDEOHFHTXHHOUHVXOWDGRHVSHUDGRSRUHVWHWUDEDMRHVXQDIDPLOLDGHREMHWRVTXHFXPSOD
FRQORUHGDFWDGRHQODKLSyWHVLV
8.4. Entorno
8.4.1. Ciudad
³'HODVGRVFUHDFLRQHVKHOHQtVWLFDVODFLXGDG\ODHVWDWXDD~QHVODFLXGDGOD
PiVEHOOD7LHQHDGHPiVGHODOtQHDHOPRYLPLHQWR(VDXQWLHPSRHVWDWXD\WUDJH
GLDWUDJHGLDHQHOPiVHOHYDGRVHQWLGRGHODSDODEUDHVSHFWiFXORGHXQPRYLPLHQWR
LQVHUWRHQODOLEHUWDG´(XJHQLG¶2UV/DFLXGDGGRQGHW~YD\DVLUi.DYD¿V
¢4XpHVXQDFLXGDG"(VXQHVSDFLROLPLWDGRHQHOTXHVHFRQFHQWUDQGLYHUVRVSXQWRV
GHHQFXHQWUR(VGHFLUORSULPRUGLDOHQODFLXGDGQRHVVXFRQ¿JXUDFLyQJHRJUi¿FD\HGL¿FLRV
VLQRODJHQWHTXHHQHOODKDELWD\VREUHODFXDOVHFRQ¿JXUDGLVHxD\FRQVWUX\HORVHVSDFLRV
/D&LXGDGFRPRXQHVSDFLRFRP~QHQHOTXHFRQÀX\HQLQWHUHVHV\IDFWRUHVGLYHU
VRV(OKHFKRGHFRPSDUWLUXQVLVWHPDXUEDQRKDFHTXHHVWHPLVPRVLVWHPDHO WHMLGR
VRFLDOODYLGDFLXGDGDQDYD\DDGTXLULHQGRFDGDYH]PiVHOHPHQWRVFRPXQHV+R\PiV
TXHQXQFDODYtDS~EOLFDHVXQELHQHVFDVRVRPHWLGRDXQXVRLQWHQVLYRDXQGHVJDVWH
FRQVLGHUDEOH
(VGHRWURODGRHOHOHPHQWRFROHFWLYRPiVHYLGHQWH\RVWHQVLEOHGHODVRFLHGDGXUEDQD
<SUHFLVDPHQWHSRUTXHODFLYLOL]DFLyQXUEDQDVRPHWHODYtDS~EOLFDDXQDWHQVLyQFRQVWDQWH
ODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDGHEHHMHUFHUXQDYLJLODQFLD LQWHQVLYD/DDUPRQtD ODFDOLGDG\HO
HTXLOLEULRGHHVWHHVSDFLRFRP~QHVXQDUHVSRQVDELOLGDGFRPSDUWLGDHQWUHOD$GPLQLVWUDFLyQ
\ODFLXGDGDQtD(OEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHOD&LXGDGUHTXLHUHHQFRQVHFXHQFLDXQJUDQ
HVIXHU]RSDUWLFLSDWLYR\ODSOHQDFRQFLHQFLDGHOD&LXGDGGHDFWLWXGHVSOHQDPHQWHVROLGDULDV
%RUMD	0X[t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8.4.2. Espacio Público
$OSHUFLELUHOHVSDFLRS~EOLFRFRPRODFLXGDGODKLVWRULDGHODFLXGDGVHFRQYLHUWHHQOD
KLVWRULDGHVXHVSDFLRS~EOLFR/DVUHODFLRQHVHQWUHORVKDELWDQWHV\HQWUHHOSRGHU\ODFLXGD
GDQtDVHPDWHULDOL]DQVHH[SUHVDQHQODFRQIRUPDFLyQGHODVFDOOHVODVSOD]DVORVSDUTXHV
ORVOXJDUHVGHHQFXHQWURFLXGDGDQRHQORVPRQXPHQWRV/DFLXGDGHQWHQGLGDFRPRVLVWHPD
GHUHGHVRGHFRQMXQWRGHHOHPHQWRVWDQWRVLVRQFDOOHV\SOD]DVFRPRVLVRQLQIUDHVWUXFWX
UDVGHFRPXQLFDFLyQHVWDFLRQHVGHWUHQHV\DXWREXVHViUHDVFRPHUFLDOHVHTXLSDPLHQWRV
FXOWXUDOHVHVGHFLUHVSDFLRVGHXVRFROHFWLYRVGHELGRDODDSURSLDFLyQSURJUHVLYDGHODJHQWH
TXHSHUPLWHQHOSDVHR\HOHQFXHQWURTXHRUGHQDQFDGD]RQDGHODFLXGDG\OHGDQVHQWLGR
TXHVRQHOiPELWRItVLFRGHODH[SUHVLyQFROHFWLYD\GHODGLYHUVLGDGVRFLDO\FXOWXUDO
(VGHFLUTXHHOHVSDFLRS~EOLFRHVDXQWLHPSRHOHVSDFLRSULQFLSDOGHOXUEDQLVPRGH
ODFXOWXUDXUEDQD\GHODFLXGDGDQtD(VXQHVSDFLRItVLFRVLPEyOLFR\SROtWLFR%RUMD	0X[t

8.4.3. Ciclovías
/DV&LFORYtDVUHJLGDVSRUOD6HFUHWDUtDGH0RYLOLGDGGHO0XQLFLSLRGHO'LVWULWR0HWUR
SROLWDQRGH4XLWR\HMHFXWDGDVSRUOD(PSUHVD3~EOLFD0HWURSROLWDQDGH0RYLOLGDG\2EUDV
3~EOLFDV
8.4.3.1. Actividad
/D6HFUHWDUtDGH0RYLOLGDG\SRUHQGHHO3UR\HFWRGH&LFORYtDVWLHQHQFRPR¿Q³
revertir las tendencias en los modos de desplazamiento con una concepción integral 
del sistema, articulando los temas de vialidad, transporte, tránsito y seguridad vial, bajo 
un direccionamiento político que incluye como prioritario el fortalecimiento de la gestión 
pública municipal y la consolidación de su autoridad; la incorporación de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación en la gestión y control, la modernización de 
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los servicios públicos y privados; y, la creación de una cultura ciudadana en movilidad, 
basada en el respeto y la solidaridad con un esfuerzo sostenido de evaluación y rendi-
ción social de cuentas”. (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2014)
8.4.3.2. Ubicación
NLOyPHWURVGH&LFORYtDVHH[WLHQGHQHQODFLXGDGGH4XLWRGHVGHHO&HQWUR+LVWyUL
FRKDVWDOD$Y/D3UHQVD9HU$QH[R(30023
8.4.3.3. Características
/DUHGGH&LFORYtDVXUEDQDVVHKDGHVDUUROODGRGHVGHVXIXQGDFLyQHQ&LFOR4
KDVWDDEDUFDUJUDQSDUWHGHODFLXGDGGH4XLWRLQFOX\HQGRODFRQH[LyQ&LFORYtD8QLYHUVLWDULD
\ODV&LFORYtDVUHFUHDWLYDVHQORV3DUTXHVOLQHDOHV/RVSUR\HFWRVGHPRYLOLGDGQRPRWRUL]DGD
WUDEDMDQFRQMXQWDPHQWHFRQXQVLVWHPDGHVHxDOL]DFLyQ\HO6LVWHPDGH%LFLFOHWD3~EOLFD%LFL
4SDUDJDUDQWL]DUVHJXULGDGHQODFLUFXODFLyQ9iVTXH]
8.4.3.4. Contexto de las ciclovías en Quito
(QODDFWXDOLGDGHQODFLXGDG4XLWRODLQWHUYHQFLyQGHPRELOLDULRXUEDQRSDUDFLFOLVWDV
HVQXODRFDVLQXOD
%LFLDFFLyQLQIRUPDTXHH[LVWHXQSURPHGLRGHFLFOLVWDVHQODFLXGDGGH4XLWRORV
HVWiQDIDYRUGHOGHVDUUROORGHFLFORYtDVSHUPDQHQWHVHQODFLXGDG
&RQIRUPHHOQLYHOGHVHJXULGDGGHHVWHVHUYLFLRPHMRUHHOQ~PHURGHXVXDULRVVHLQ
FUHPHQWDUi%LFLDFFLyQ
/DFLFORYtDHQ4XLWRIXHFRQ¿JXUDGDVHJ~QODVLJXLHQWHFURQRORJtD
 'HVGH$FFLyQ(FROyJLFD2UJDQL]DFLyQQRJXEHUQDPHQWDOGHGLFDGDDODGH
IHQVDGHODQDWXUDOH]DGHFLGHIRPHQWDUSUR\HFWRVTXHSHUPLWDQODFRQVWUXFFLyQGH
FLFORYtDVSHUPDQHQWHV$FFLyQ(FROyJLFD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 (QOD2UJDQL]DFLyQ&,8'$'LQLFLDHOSUR\HFWR+DFLHQGR&LXGDGTXHEXVFD
IRUWDOHFHUODSDUWLFLSDFLyQGHORVSREODGRUHVGH4XLWRSDUDFRQWULEXLUDODGHPRFUDWL
]DFLyQGHODJHVWLyQXUEDQD(QWUHXQDGHVXVDFFLRQHVUHDOL]yXQIRURHQHOTXHVH
FRQWyFRQODSDUWLFLSDFLyQGH)XQGDFLyQ%LFLDFFLyQ&UHDGDHQSDUDGLIXQGLU
\SURPRYHUHOXVRGHODELFLFOHWDFRPRPHGLRGHWUDQVSRUWHGHSRUWH\UHFUHDFLyQ
$FFLyQ(FROyJLFD\DXVSLFLDGRSRUHO0XQLFLSLRGH4XLWR$HVWHIRURDVLVWLHURQSR
QHQWHVLQWHUQDFLRQDOHVGHGLFDGRVDODSODQL¿FDFLyQ\GLVHxRGHYtDV\SURJUDPDV
GHWUDQVSRUWHDOWHUQDWLYRHQHVWHHQFXHQWURVHFRQIRUPyXQFRPLWpSDUDLPSXOVDU
ORV&LFORSDVHRV9$5,26
 GH$EULOGHOVHUHDOL]yHOSULPHU&LFORSDVHRHQ4XLWRFRQXQUHFRUULGRGHNP
(QGLFLHPEUHGHOPLVPRDxRODUXWDVHLQFUHPHQWyDNP&RQHOp[LWRDOFDQ]DGRHO
0XQLFLSLRGH4XLWR\HODOFDOGHWRPDURQDFFLRQHVSDUDFUHDUXQD&LFORYtDSHUPDQHQWH
GHQWURGHODFLXGDG$JHQFLD3~EOLFDGH1RWLFLDVGH4XLWR
 'HODOVHFRQFUHWDHOSUR\HFWR³&LFORYtDVSDUD4XLWR´&LFOR4TXHLQ
FRUSRUDNPGHFLFORUXWDVDORODUJRGHSDUTXHVDFHUDV\YHUHGDV\ODFRQVWUXF
FLyQGHFLFORSXHQWHVXQRHQOD$Y$PD]RQDV\RWURHQODLQWHUVHFFLyQGHODFDOOH
-DSyQ\$Y1DFLRQHV8QLGDV'HLJXDOPDQHUDVHFRORFDURQFLFORSDUTXHDGHURVHQ
SOD]DVLQFOX\HQGRHGL¿FLRVPXQLFLSDOHV9iVTXH]
 GH-XOLRGHOHOVLVWHPD%LFL4GHDOTXLOHUGHELFLFOHWDVS~EOLFDVVHLQDXJXUD
(VWHSUR\HFWRFXHQWDFRQXQLGDGHVTXHSXHGHVHUDOTXLODGDVSRUORVXVXDULRV
GHKDK/DVELFLFOHWDVSXHGHQVHUXWLOL]DGDVYDULDVYHFHVDOGtDHQODSVRV
GHKDVWDPLQXWRV\OXHJRGHEHQVHUHQWUHJDGDVHQXQDGHODVHVWDFLRQHV
XELFDGDVHQSXQWRVHVWUDWpJLFRVXELFDGRVGHVGHOD3OD]DGH6DQWR'RPLJRHQHO
FHQWURKDVWDODHVWDFLyQQRUWHGHO7UROH%XV%LFL4XLWR
 GH2FWXEUHGHO(O6LVWHPD%LFL4VHYXHOYHJUDWXLWR\VHDQXQFLDTXHVH
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H[WHQGHUiKDFLDHOVXUGHODFLXGDGKDVWDHOVHFWRUGH4XLWXPEHFRQQXHYDV
SDUDGDV/D+RUD
 GH-XOLRGHOOD(30023UHWLUDSRUFRPSOHWRWDFKDVHOHPHQWRVGHVH
JXULGDG\SLQWXUDOD&LFORYtDGHODFDOOH8OORDHQHOWUDPRGHVGHODFDOOH0HUFDGLOOR
KDVWD ODDYHQLGD0DULDQDGH-HV~VSDUD UHGXFLU ODFRQÀLFWLYLGDGHQWUHXVXDULRV
%LFLDFFLyQ
8.4.5. Transporte Masivo
$OEXVFDUVROXFLRQHVSDUDHOVLVWHPDGHWUDQVSRUWHXUEDQRHOWUDQVSRUWHPDVLYRVHSUH
VHQWDFRPRXQHOHPHQWRHVHQFLDOHQODLQWHUDFFLyQGHORVGLVWLQWRVDJHQWHV8QLYHUVLGDGGH
ORV$QGHV&iPDUDGH&RPHUFLRGH%RJRWi(Q4XLWROD5HG,QWHJUDGDGH7UDQVSRUWH
3~EOLFRHVGHQRPLQDGD0HWUREXV4
³0HWUREXV4«FRQIRUPDGDSRUFRUUHGRUHVGHWUDQVSRUWHPDVLYRGHSDVDMHURVORFD
OL]DGRVHQORVHMHVYLDOHVORQJLWXGLQDOHVSULQFLSDOHVGHODFLXGDG\SHULIpULFRVPHWURSR
OLWDQRVHOVLVWHPDVHFRPSOHPHQWDFRQVHUYLFLRVWUDQVYHUVDOHVDOLPHQWDGRUHV\YHFL
QDOHVRSHUDQGREDMRHOFRQFHSWR%57%XV5DSLG7UDQVLWFRQXQDLQWHJUDFLyQItVLFD
PHGLDQWHXQVLVWHPDGHSDUDGDVHVWDFLRQHVGHWUDQVIHUHQFLD\WHUPLQDOHVDVtFRPR
WDULIDULDDWUDYpVGHOEROHWR~QLFRFRQSDVDMHVGLIHUHQFLDGRVVHJ~QHOWLSRGHXVXDULR\
VHUYLFLR³0XQLFLSLRGHO'LVWULWR0HWURSROLWDQRGH4XLWR
8.4.6. Intermodalidad
6LSHQVDPRVHQTXH OD FLXGDGHVXQ VLVWHPDFRPSOHMRH LQWHUFRQHFWDGR FXDOTXLHU
DFFLyQTXHVHUHDOLFHSDUDPHMRUDUODPRYLOLGDGDIHFWDUiDWRGRHOVLVWHPDFRQOOHYDDOKHFKR
GHTXHVLFUHFHHOQ~PHURGHXVXDULRVGHFLFORYtDV ODPRYLOLGDGVHYHUiPHMRUDGDSRUXQ
PHMRUDSURYHFKDPLHQWRHQHOXVRGHVXHORORTXHOOHYDUiDTXHORVVLVWHPDVGHWUDQVSRUWH
PDVLYRSXHGDQRSHUDUFRQPD\RUÀXLGH](VWDOyJLFDHVYLDEOHSHURSDUDHOSUHVHQWH7)&VH
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DFWXDUiFRQHOVLVWHPDGHWUDQVSRUWHPDVLYRGHPDQHUDPiVGLUHFWDXWLOL]DQGRHOFRQFHSWR
GHLQWHUPRGDOLGDG
(OFRQFHSWR©LQWHUPRGDOªVXUJHHQHOWUDQVSRUWHGHPHUFDQFtDVHQHOFXDOVHFRPELQDQ
YLDMHVWHUUHVWUHV\PDUtWLPRV/D&RPLVLyQ/HJLVODWLYDGHO7UDQVSRUWHGHOD8QLyQ(XURSHD
&(70GH¿QHODLQWHUPRGDOLGDGFRPRODFDUDFWHUtVWLFDGHXQVLVWHPDGHWUDQVSRUWH
HQODFXDOVHXWLOL]DQGHIRUPDLQWHJUDGDDOPHQRVGRVPRGRVGHWUDQVSRUWHGLIHUHQWHVSDUD
FRPSOHWDUODFDGHQDGHWUDVODGRSXHUWDDSXHUWD
3DUDDFODUDUHOFRQFHSWRGHLQWHUPRGDOLGDGUHODFLRQDGRFRQHOXVRGHELFLFOHWDFRPR
PHGLRGHWUDQVSRUWHQRPRWRUL]DGRHVQHFHVDULRHVWDEOHFHUTXHHOXVRGHODELFLFOHWDHVySWL
PRSDUDGLVWDQFLDVGHKDVWDNPTXHVHSXHGHQKDFHUHQXQWLHPSRGHPLQXWRVDXQTXH
HQODFLXGDGQRVHODXWLOL]DSRUTXHQRHVWiYLQFXODGRFRQORVVLVWHPDVGHWUDQVSRUWHPDVLYR
(O,QVWLWXWRSDUD3ROtWLFDVGH7UDQVSRUWH\'HVDUUROORSODQWHDTXHDOFRPELQDUDP
ERVPRGRVGHWUDQVSRUWHHQRFDVLRQHVLQFOXVRFRQHODXWRPyYLOVHGDOXJDUDXQYLDMHLQWHU
PRGDOFRQHOTXHKDVWDODVSHUVRQDVTXHYLYHQHQODSHULIHULDRTXHGHEHQUHFRUUHUODUJDV
GLVWDQFLDVSXHGHQFRQVLGHUDU ODELFLFOHWDFRPRXQPRGRGHWUDQVSRUWHFRWLGLDQR,QVWLWXWR
SDUD3ROtWLFDVGH7UDQVSRUWH\'HVDUUROOR
8.5. La Psicología del Espacio
/D3VLFRORJtDGHO(VSDFLRR3V\FKRORJ\RI6SDFH6WRFNHVWDEOHFHTXHWRGRVHU
DQKHODXQHVSDFLRYLYLEOH\HVWRYDDFRUGHDVXVQHFHVLGDGHV3RUWDQWRHOHTXLSDPLHQWR
XUEDQRVHGLPHQVLRQDXELFD\GLVHxDHQUHODFLyQDOHQWRUQR\HOXVXDULR3DUDHVWRVHGHEH
FRQVLGHUDUODVVHQVDFLRQHVJHQHUDGDVHQORVXVXDULRVGHOHVSDFLRS~EOLFRDOPRPHQWRGH
LQWHUDFWXDUFRQHVWHSURYRFDQGRHQHOORVVHQVDFLyQGHFRQWUROVRUSUHVD\VHQWLGRGHSUR
SLHGDG
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Control
/DVSHUVRQDVGHEHQVHUJXLDGDVDODSURSLDGRXVRGHOHTXLSDPLHQWRGHOHVSDFLRS~EOL
FRDWUDYpVGHODIiFLOLGHQWL¿FDFLyQGHOXVRGHFDGDHOHPHQWR\ODYLVLELOLGDGGHORVVLVWHPDV
(OGLVHxDGRUHVWDEOHFHUiTXHWDQUHVWULFWLYRRDELHUWRHVHOXVRGHOHVSDFLRS~EOLFR
Sorpresa
8QDYH]FODURHOIXQFLRQDPLHQWRGHOHTXLSDPLHQWRVHGHEHGDUSDVRDOGHVFXEULPLHQWR
IUXWRGHODFXULRVLGDGHLQJHQLRGHOXVXDULRSDUDJHQHUDUODVHQVDFLyQGHVRUSUHVDDOLQWHUDF
WXDU\HOVHQWLPLHQWRGHVDWLVIDFFLyQGHKDEHUVXSHUDGRXQUHWRRHQFRQWUDGRDOJR
Sentido de propiedad
/DVSHUVRQDVVHLGHQWL¿FDQFRQVXVVHPHMDQWHV\JHQHUDOPHQWHGHWHUPLQDGRVHVSD
FLRVS~EOLFRVVRQDVRFLDGRVFRQGLVWLQWDVWULEXVXUEDQDVTXHFRPSDUWHQORVPLVPRVLQWHUH
VHV3XHGHVHUSRUHOJUDI¿WLHQODVSDUHGHVRODVGHWHUPLQDGDVDFWLYLGDGHVFXOWXUDOHVDFDGp
PLFDVGHSRUWLYDVHWFTXHVHUHDOL]DQHQHVWHHVSDFLR(QHOFDVRGHORVFLFOLVWDVODELFLFOHWD
HVSDUWHGHVXLGHQWLGDG\SRUWDQWRJHQHUDXQDSHUFHSFLyQGHSURSLHGDGFRQOD&LFORYtD
$OJHQHUDUHVWDVVHQVDFLRQHVHQORVXVXDULRVVHUHIXHU]DQVXVYtQFXORVFRQHOHVSDFLR
\VXHTXLSDPLHWR
8.6. Interfaces: Hacia la "usabilidad"
$OKDEODUGHXVDELOLGDGVHKDFHDVRFLDFLRQHVUHIHUHQWHVD ODXWLOLGDGGHOSURGXFWRR
VHUYLFLR6HJ~Q1LHOVHQHVWRLQFRUSRUD
 ³)DFLOLGDGSDUDDSUHQGHU
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 (¿FLHQFLDGHXVR
 )DFLOLGDGGHUHFRUGDU
 pocos errores
 6DWLVIDFWRULRSDUDHOXVXDULRVXEMHWLYR´
3RUWDQWRHOGLVHxRGHOSURGXFWRGHEHRULHQWDUVHQRVRORDOGLVHxRGHODUWHIDFWRVLQR
DOGHOHOHPHQWRGHLQWHUDFFLyQGHOREMHWRFRQHOXVXDULRFRQVLGHUDQGRVXVP~OWLSOHVPDQL
IHVWDFLRQHVUHODFLRQDGRDORVVHQWLGRVORVFXDOHVVRQORVTXHSHUPLWHQODSHUFHSFLyQGHOD
LQWHUID]\VXHQWRUQR
8.6.1. Sobre las Interacciones
/DVFLXGDGHVGHOVLJOR;;,VHKDQPRGL¿FDGRGHELGRDODLQWHUYHQFLyQGHODWHFQRORJtD
FUHFLHQWHHQODVDFWLYLGDGHVFRWLGLDQDVGHODVSHUVRQDVGHPDQHUDTXHDODQDOL]DUODFLXGDG
\VXVUHGHVGHLQWHUDFFLyQSRGHPRVREWHQHUXQDOHFWXUDGLIHUHQWHGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHO
GLVHxR1RH[LVWHQ~QLFDPHQWHHVSDFLRVHGL¿FLRVREMHWRV\SHUVRQDVHQODFLXGDGWDPELpQ
KD\GDWRVLQIRUPDFLyQTXHVHUHODFLRQDQFRQWRGRVHVWRVHOHPHQWRVDQiORJRVTXHVHGHV
SOD]DQSRUFDQDOHVGLJLWDOHV/RVJRELHUQRVHPSUHVDVHLQVWLWXFLRQHVDOQRWDUHVWDUHDOLGDG
XWLOL]DQUHFXUVRVWHFQROyJLFRVSDUDUHFROHFWDUGDWRVTXHUHÀHMHQODUHDOLGDGGHODFLXGDG\
OHVSHUPLWDPHMRUDUVXVVHUYLFLRV1RGHEHPRVLQWHUSUHWDUDORVREMHWRVWHFQROyJLFRVFRPR
ORV~QLFRVFDSDFHVGHJHQHUDULQWHUDFFLyQ7RGRVORVHOHPHQWRVItVLFRVTXHIRUPDQSDUWHGH
ODYLGDGHODVSHUVRQDVSRVHHQXQDFRPSOHMDLQWHUDFFLyQFRQHOXVXDULR/DGLIHUHQFLDFRQ
VLVWHHQTXHORVGDWRVTXHQRVSHUPLWHQLQYHVWLJDUHVWDVLQWHUDFFLRQHVSDUDDSOLFDUODVHQHO
GLVHxRQRSURYLHQHQGHORVPLVPRVREMHWRVVLQRTXHGHEHQVHUUHFROHFWDGRVDWUDYpVGHOD
REVHUYDFLyQ\XWLOL]DFLyQGHLQVWUXPHQWRVGHLQYHVWLJDFLyQ%U\QVNRYHWDO&RPR
GLVHxDGRUHV LQGXVWULDOHV WHQHPRVXQDRSRUWXQLGDGGHFHUUDU ODEUHFKDTXHH[LVWHHQWUHHO
GLVHxRGHODH[SHULHQFLDGHXVXDULR\HOGLVHxRGHDUWHIDFWRVFRQVLGHUDGRVKDVWDDKRUDFRPR
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GLVFLSOLQDVGLIHUHQWHV6HGHEHWRPDUHQFXHQWDORVIXQGDPHQWRVGHOGLVHxR\ODVWHRUtDVGH
SHUFHSFLyQYLVXDODSOLFDGDVDODFRODERUDFLyQLQWHUGLVFLSOLQDULDSDUDODFUHDFLyQGHLQWHUIDFHV
)UDQLQRYLF
figura 9 El gestalt de interacción. Relaciona los procesos centrados en el usuario con 
aquellos centrados en el uso. 
Fuente: Hacia un diséño de interacción básico. Elisava TdD 2008. 25
Elaborado por: Lim et al (2007)
8.6.2. Interacción Urbana
6HJ~Q%ULQVNRYHOGLVHxDGRUHQHOFRQWH[WRGHFLXGDGHVXQIDFLOLWDGRUGHH[SH
ULHQFLDVXUEDQDV\HVUHVSRQVDEOHGHTXHODVPLVPDVVHDQH¿FLHQWHVVHJXUDV\DJUDGDEOHV
%ULQGDXQDSODWDIRUPDTXHSHUPLWHDORVFLXGDGDQRVVHUUHFHSWRUHV\HPLVRUHVGHLQIRUPD
FLyQSHUPLWLHQGRTXHODFLXGDGVHFRQ¿JXUHGHVGHVXSHUVSHFWLYD\HQFRODERUDFLyQFRQOD
FRPXQLGDG8QDIURQWHUDVLHPSUHDQKHODGDSRUXUEDQLVWDV\TXHQRHUDSRVLEOHKDVWDDKRUD
2WURIDFWRUGHLPSRUWDQFLDHQODODERUGHOGLVHxDGRUHVSHQVDUPiVDOOiGHOGHVDUUROOR
GHSURGXFWRV\VHUYLFLRV\YLVXDOL]DUIXWXURVDOWHUQDWLYRV,GHDOPHQWHORVGLVSRVLWLYRVPyYLOHV
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experiencia 
del Usuario
interacción
atributos
forma
descripción
análisis
Interacción
gestalt
Propiedades
del objeto o
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\ODVQXHYDVWHFQRORJtDVGHODFRPXQLFDFLyQSHUPLWHQTXHHOFLXGDGDQRVHHPSRGHUHGHOD
FLXGDG\VHRUJDQLFHFRQRWURVSDUDPHMRUDUODSHURWDPELpQHVSRVLEOHTXHHVWDKHUUDPLHQWD
VHDXWLOL]DGDFRQLQWHUHVHVSHUVRQDOHV
8QH[LWRVRGLVHxRGHLQWHUDFFLyQXUEDQDLQYROXFUDODSDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHODVSHUVR
QDVFRPRFRFUHDGRUHV\QRFRPRHVSHFWDGRUHVGHVHVWLPDODFRQFHSFLyQGHTXHHOGLVHxR
XUEDQRDGPLQLVWUDFLXGDGHV\SURPXHYHHOWUDEDMRPXOWLGLVFLSOLQDULRHQWUHGLVHxDGRUHVLQJH
QLHURVDFDGpPLFRVSROtWLFRVVHUYLGRUHVS~EOLFRV\FLXGDGDQRVSDUDµ´KDFHUFLXGDGHV´
/RVDJHQWHVTXHLQWHUYLHQHQHQODWUDQVLFLyQ\GLQiPLFDGHHVWDVH[SHULHQFLDVVRQ
 diseño.-9DULDVGLVFLSOLQDVWHyULFDV\SUiFWLFDVRULHQWDGDVDODFRQVWUXFFLyQGHH[
SHULHQFLDVHQWRUQRDREMHWRVRSURFHVRV
 interacción.(QHOFRQWH[WRGH WHFQRORJtDRFDQDOGHFRPXQLFDFLyQ3XHGHVHU
DQiORJRGLJLWDO
 Urbano.-5H¿ULpQGRVHDORVFRQÀLFWRVVRFLDOHV\ORVDFWRUHVLQYROXFUDGRV
3DUD¿QHVSUDJPiWLFRVSRGHPRVFLWDUTXH ORVDJHQWHVVRQ6RFLHGDG WHFQRORJtD\
GLVHxR
figura 10. Los agentes de interacción urbana
Fuente: Urban Interaction design toward city making.
Elaborado por: (Brynskov, et al., 20014).
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8.6.3. Aproximaciones y métodos de interacción
&DGDDJHQWHGHLQWHUDFFLyQPHQFLRQDGRDQWHULRUPHQWH\ORVSURIHVLRQDOHVLQYROXFUD
GRVSRVHHQGLVWLQWRVOHQJXDMHVQHFHVLGDGHVPpWRGRV\WpFQLFDVGHUHFROHFFLyQGHGDWRV
TXHGHEHQFRQÀXLUHQXQDDSUR[LPDFLyQWUDQVGLVFLSOLQDULD/DVOLPLWDFLRQHV\SRVLELOLGDGHV
RIUHFLGDVSRUFDGDKHUUDPLHQWDV\VLVWHPDGHWHUPLQDQODIRUPDHQTXHODVLQWHUDFFLRQHVWR
PDQOXJDUHQHOHVSDFLRXUEDQR\FUHDQGLVUXSFLyQ
(OGLVHxRFRQHO¿QGHDOWHUDUODVLQWHUDFFLRQHVHQODFLXGDGGHEHDSUR[LPDUVHDXQ
SHQVDPLHQWRDQDOtWLFRFULWLFDOGHVLJQ\DXQDPSOLRUDQJRGHDUWHIDFWRVQDUUDWLYDVHLQWHU
YHQFLRQHVTXHVHDMXVWHQDOGLVHxRGHLQWHUDFFLRQHVXUEDQDV%U\QVNRYHWDO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figura 11
Convergencia entre los agentes de interacción urbana
Fuente: Urban Interaction design toward city making.
Elaborado por: (Brynskov, et al., 20014)
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8.6.4. Importancia del diseño de interacciones en las ciudades
6LELHQHQHOOLEUR8UEDQ,QWHUDFWLRQGHVLJQWRZDUGFLW\PDNLQJH[LVWHXQOLVWDGREDV
WDQWHJUDQGHVREUHODLPSRUWDQFLDGHGLVHxDULQWHUDFFLRQHVHQODVFLXGDGHVSDUDHOSUHVHQWH
7)&VHWRPDUiQHQFXHQWDORVVLJXLHQWHV
 /DFRQVWUXFFLyQGHXQDFLXGDGHVDVXQWRGHWRGRVVXVKDELWDQWHVQR~QLFDPHQWH
GHVXVJREHUQDQWHV
 /DV LQVWLWXFLRQHVQHFHVLWDQFUX]DU ORV OtPLWHVVHFWRULDOHV\EXVFDUFUHDWLYDPHQWH
FRODERUDGRUHV
 +DFHUFLXGDGHVKDELWDEOHVLQLFLDWRPDQGRXQDSHUVSHFWLYDFHQWUDGDHQHOKXPDQR
 &RPSDUWLUHVPiVTXHXQLQWHUFDPELRFRPHUFLDOHQXQPHUFDGR
 +D\PiVIRUPDVGHHQWHQGHUODSURSLHGDGTXHVLPSOHPHQWHHOGHUHFKRGHH[FOXLU
 /DVFLXGDGFRQHFWDGDRIUHFHXQHVSDFLRHQFRP~QSDUDTXHORVFDPSRVWHFQROyJL
FRVDUWtVWLFRV\VRFLDOHVVHMXQWHQ
 1HFHVLWDPRVPHQRVVLVWHPDVWHFQROyJLFRVUtJLGRVGHSHQGLHQWH\FXDGUDGRV
 6HQHFHVLWDLQIRUPDFLyQSURFHVDEOHPiVTXHSUHVFULWD
 &LXGDGDQRVDFWLYRVVHEHQH¿FLDQGHKHUUDPLHQWDVGHLQÀXHQFLDSROtWLFD³%U\QV
NRYHWDO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IX. metodología
9.1. De la investigación
/DSUHVHQWHLQYHVWLJDFLyQGHVFULSWLYDSRVHHXQHQIRTXHFXDOLWDWLYRHPSOHDODVWpFQL
FDVLQYHVWLJDFLyQGHFDPSR\GRFXPHQWDOELEOLRJUi¿FD
9.1.1. Investigación bibliográfica
5HFROHFFLyQGHLQIRUPDFLyQHQGLVWLQWDVIXHQWHVItVLFDV\GLJLWDOHVVREUH&LFORYtDV5H
ODFLyQHQWUHDJHQWHVXUEDQRV&LXGDGHVLQWHOLJHQWHV,QWHUDFFLyQ,QFOX\HODGRFXPHQWDFLyQ
HQWUHJDGDSRUSDUWHGHODVDXWRULGDGHVGHOD6HFUHWDUtDGH0RYLOLGDGGHO,OXVWUH0XQLFLSLRGH
4XLWRVREUHHO3ODQ0DHVWURGH0RYLOLGDGGHODFLXGDGGHODO
“El diseño necesita ser conectado dentro del comportamiento 
humano. El diseño se disuelve en el comportamiento”
(Fukasawa)
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9.1.2. Observación directa
6HRUJDQL]DURQYLVLWDVSDUDXQDREVHUYDFLyQGLUHFWDQRHVWUXFWXUDGDGHODV&LFORYtDV
VXFRQGLFLyQ\ODIRUPDHQODTXHLQWHUDFW~DQORVGLVWLQWRVDFWRUHVXUEDQRV
'HHVWRVHSXGRGHGXFLUTXH
 /DV&LFORYtDVVHHQFXHQWUDQHQVXPD\RUtDHQGHVXVRDH[FHSFLyQGHODVYtDVSULQ
FLSDOHVFHUFDQDVD&HQWURVGH%LFL4XLWR
 /DPD\RUtDGHORVFRQGXFWRUHVQRVHHQFXHQWUDQDJXVWRFRQODLPSODQWDFLyQGHODV
&LFORYtDVGHELGRDOHVSDFLRLQVX¿FLHQWHHQODVYtDSDUDFLUFXODU
 /RVFLFOLVWDVQRVHVLHQWHQVHJXURVQLUHVSHWDGRVSRUORVFKRIHUHVGHDXWRV
9.2. De la propuesta de diseño a nivel general y específico
figura 12 y 13.  (En la página siguiente) En base a lo planteado por el Sistema de Refer-
entes para el Diseño Insutrial de Jaime Franky , la normativa ISO 9001:2008 para el Diseño 
de productos y la investigación de las Unidades temáticas en la relación Usuario-Producto-
Contexto, fundamento de la Ergonomía y base de la propuesta metodológica de la Línea 
de Investigación en Ergonomía de la Universidad Pontificia Bolivariana, planteamos una 
comparación para las diferentes metologías de Diseño.
Elaborado por: Astudillo, 2015
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figura 14. Unidades temáticas en la relación Usuario-Producto-Contexto, fundamento 
de la Ergonomía y base de la propuesta metodológica de la Línea de Investigación en Er-
gonomía de la Universidad Pontificia Bolivariana
Elaborado por: (Saenz, 2003)
Representado por: Paul F. Astudillo Vallejo, 2015
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"La  vida del diseñador es una vida de lucha: 
de lucha contra la fealdad" (Vignelli)
X. síntesis
figura 15.
Resumen de la propuesta Elaborado por: Paul F. Astudillo Vallejo, 2015
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"Toda la magia que esta en el diseño, 
empieza con una mente clara, lápiz y papel en blanco"
(Wangila)
1
Definición del Problema
1.1. Movilidad urbana
(ODXPHQWRLQGLVFULPLQDGRGHOSDUTXHDXWRPRWRUHQODVXUEHVKDJHQHUDGRFRQVHFXHQ
FLDVHFRQyPLFDVVRFLDOHV\DPELHQWDOHVTXHDIHFWDQODFDOLGDGGHYLGDGHVXVFLXGDGDQRV
$QWHODSUREOHPiWLFD\ODIDOWDGHLQIUDHVWUXFWXUDSDUDVDWLVIDFHUODGHPDQGDODVDXWRULGDGHV
KDQSODQWHDGRVROXFLRQHVDOWHUQDWLYDVSDUDPHMRUDUHOGHVSOD]DPLHQWRXUEDQR ODPD\RUtD
D~QLQVX¿FLHQWHV$FRQWLQXDFLyQVHDQDOL]DUiODSUREOHPiWLFDGHVGHYDULRVSXQWRVGHYLVWD
,QVWLWXWRSDUD3ROtWLFDVGH7UDQVSRUWH\'HVDUUROOR
1.1.1. Desplazamientos y congestión
(OWLHPSRGHWUDVODGRGHVGHHOGRPLFLOLRKDVWDHOOXJDUGHWUDEDMRRGHHVWXGLRTXHVRQ
capítulo
existencia del problema
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ORVSXQWRVFODYHDWUDWDUHQUHODFLyQDGHVSOD]DPLHQWRVGHSHQGLHQGRGHVXGXUDFLyQSXHGH
VLJQL¿FDUHOELHQHVWDURSHUMXLFLRGHORVFLXGDGDQRV
(OWLHPSRySWLPRGHWUDVODGRGHEHUtDVHUGHDOUHGHGRUGHORVPLQXWRVVLHQGRQR
PiVGHXQDKRUDDOGtDGHYLDMH6LQHPEDUJRHQODPD\RUtDGHFLXGDGHVJUDQGHVVREUH
WRGRFDSLWDOHVHOWLHPSRGHWUDVODGRVHDSUR[LPDDODVGRVKRUDVKDFLHQGRTXHXQDSHUVRQD
SURPHGLRSLHUGDKRUDVDOGtDGHVXWLHPSRHQWUDQVSRUWDUVHGHLGD\YXHOWDGHODV
KRUDVGHOGtDGHODVKRUDVDOGtDTXHGHEHUtDSHUPDQHFHUGHVSLHUWR\DFWLYR
(VWRVHGHEHDODFRQJHVWLyQYLDO\DODVJUDQGHVGLVWDQFLDVTXHGHEHQUHFRUUHUGHELGRDOD
H[SDQVLyQXUEDQD(VWRGDFRPRUHVXOWDGRPHQRVKRUDVSRWHQFLDOHVGHDFWLYLGDGHVFRWLGLD
QDV\ODUHGXFFLyQGHODFDOLGDGGHYLGDSRUXQGHVJDVWHItVLFR\PHQWDOSURYRFDQGRSpUGLGDV
HFRQyPLFDVSDUDHOSDtV³3RUHMHPSORHQ%DQJNRN7DLODQGLDHVWHSUREOHPDKDFDXVDGR
SpUGLGDVGHKDVWDXQGHVX3,%´81(3(OSULQFLSDOLQFRQYHQLHQWHVHFHQWUDHQOD
FDQWLGDGGHDXWRPyYLOHVSDUWLFXODUHV\HQODIDOWDGHXVRGHWUDQVSRUWHS~EOLFRRQRPRWRUL]D
GR,QVWLWXWRSDUD3ROtWLFDVGH7UDQVSRUWH\'HVDUUROOR
1.1.1.1. Desplazamiento y congestión en Quito
³/DPRYLOLGDGHQHO'04HVD~QOLPLWDGD\VHGHVDUUROODHQFRQGLFLRQHVGH¿FLWDULDV
TXHDIHFWDQDODHFRQRPtD\VHJXULGDGGHODPD\RUtDFLXGDGDQDDOIXQFLRQDPLHQWRH¿FLHQWH
GHODHVWUXFWXUDWHUULWRULDODODSUHFDXWHODFLyQGHODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV\HQJHQHUDOD
ODFDOLGDGGHYLGDGHVXSREODFLyQ´0XQLFLSLRGHO'LVWULWR0HWURSROLWDQRGH4XLWR
'HELGRDTXHJUDQSDUWHGHODSREODFLyQHQFXHQWUDGH¿FLHQWHRLQVX¿FLHQWHHOWUDQVSRU
WHS~EOLFRGHODFLXGDGGHEHQEXVFDUVROXFLRQHVDOWHUQDWLYDVTXHVDWLVIDJDQVXQHFHVLGDGGH
PRYLOL]DFLyQGHIRUPDSDUWLFXODUHVWRJHQHUDXQFUHFLPLHQWRH[FHVLYRHQHOSDUTXHDXWRPRWRU
\SRUWDQWRDXPHQWDODFRQJHVWLyQ\GLVPLQX\HODFDOLGDGGHPRYLOLGDG
/RVYLDMHVHQWUDQVSRUWHS~EOLFR73KDQGLVPLQXLGRHQORV~OWLPRVDxRVXQSURPHGLR
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GHDQXDOLQYHUVDPHQWHSURSRUFLRQDOORVYLDMHVHQWUDQVSRUWHSULYDGR73UVHKDLQFUH
PHQWDGR'HFRQWLQXDUFRQHVWDVFLIUDVVHHVWLPDTXHSDUDHODxRHOGHORVYLDMHV
VHUHDOL]DUiQHQ73U\HOHQ73'HLJXDOPDQHUDVLVHDQDOL]DHOQ~PHURGHYLDMHVHQ
7SUDOKLSHUFHQWURGHODFLXGDGODWDVDGHFUHFLPLHQWRDQXDOHVGH(VWRTXLHUHGHFLU
TXHSDUDHOVHHVWLPDTXHKDEUiPLOORQHVGHYLDMHVDOKLSHUFHQWURGH4XLWRHVGHFLU
YHFHVODVLWXDFLyQGHWHFWDGDHQHO(VWRLPSOLFDFRQJHVWLyQYHKLFXODUSHUPDQHQWH
\ODGHVDSDULFLyQGHODÀXLGH]DOGHVSOD]DUVH0XQLFLSLRGHO'LVWULWR0HWURSROLWDQRGH4XLWR

figura 16. Tendencia de desplazamientos en transporte privado al hipercentro de Quito. 
Años 2008 y 2025
Elaborado por: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
TP = Transporte Público
DEL TOTAL
DE VIAJES EN EL DMQ
Panam. Sur
Los Chillos
Cumbayá -Tumbaco
Nayón y Zámbiza Calderón
Pomasqui
M. del Mundo
9.000
176.000
NHC
CS
S 159.000
29.000
1.500
10.000
30.000
4.500 30.000
251.000
Total TPr: 700.000 45,2%
TP = Transporte Público
DEL TOTAL
DE VIAJES EN EL DMQ
Panam. Sur
Los Chillos
Cumbayá -Tumbaco
Nayón y Zámbiza Calderón
Pomasqui
M. del Mundo
42.000
815.000
NHC
CS
S 735.000
134.000
7.000
45.000
139.000
22.000 138.000
1’163.000
Total TPr: 3’240.000 51,5%
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³(O SDUTXH DXWRPRWRU HQ HO '04 VH LQFUHPHQWD DQXDOPHQWH HQ  YHKtFXORV
DSUR[LPDGDPHQWHSURPHGLRDQXDO'HPDQWHQHUVHODDFWXDOWHQGHQFLDDODxR
HOQ~PHURGHYHKtFXORVUHVSHFWRGHOVHWULSOLFDUtDSDVDQGRGHD¶
YHKtFXORV´0XQLFLSLRGHO'LVWULWR0HWURSROLWDQRGH4XLWR
figura 17 . Evolución del parque vehicular en DMQ 1979 – 2050
Elaborado por: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
1.1.2. Integración social y equidad
/DPRYLOLGDGGLULJLGDDODXWRPyYLODIHFWDSULQFLSDOPHQWHDIDPLOLDVGHHVFDVRVUHFXUVRV
HFRQyPLFRVGHELGRDTXHJUDQSDUWHGHVXLQJUHVRPHQVXDOHVGHVWLQDGRDVXWUDQVSRUWH
DXPHQWDQGRGHHVWDPDQHUDODGHVLJXDOGDGVRFLDO6('(62/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$GLFLRQDOPHQWHHODXWRPyYLOQRSHUPLWHODLQWHJUDFLyQGHSHUVRQDV\FLFOLVWDVGHPD
QHUDHTXLWDWLYDHQHOHVSDFLRSXHVVHDSRGHUDGHOHQWRUQREDMRPRGHORV\FRQFHSWRVGH
©GHVDUUROORª\©FUHFLPLHQWRHFRQyPLFRª
0LHQWUDV ORV FRQGXFWRUHV SXHGHQ WUDVODGDUVH FRQ FRPRGLGDG HO UHVWR GHSHUVRQDV
GHEHQKDFHUORFRQGL¿FXOWDG\EDMRFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVYLVXDOHV\DXGLWLYDVGHVDJUD
GDEOHVSURGXFWRGHOXVRGHODXWRPyYLO3RUWDQWRQRH[LVWHHTXLGDGHQXQDFLXGDGGRPLQDGD
SRUHOYHKtFXORPRWRUL]DGRSULYDGR,QVWLWXWRSDUD3ROtWLFDVGH7UDQVSRUWH\'HVDUUROOR
1.1.3. Seguridad Vial
ÒQLFDPHQWHGHVGH(QHURD6HSWLHPEUHGHOHQODSURYLQFLDGH3LFKLQFKDVHKDQ
UHJLVWUDGRVLQLHVWURVRFDVLRQDGRVSRUDFFLGHQWHVGHWUiQVLWR(VWDVFLIUDVUHSUHVHQWDQ
HOGHVLQLHVWURVDQLYHOQDFLRQDOSHUVRQDVIDOOHFHQ\UHVXOWDQOHVLRQDGDV
(VWDVDODUPDQWHVFLIUDVVHxDODQTXHXQDGHODVSULQFLSDOHVFDXVDVGHPRUWDQGDGHQHOSDtV
VRQORVDFFLGHQWHVGHWUiQVLWR$JHQFLD1DFLRQDOGH7UiQVLWR
1.2. Movilidad y espacio
1.2.1. El espacio público
&XDQGRHOHVSDFLRS~EOLFRGHMDGHIXQFLRQDUFRPRHMHGHODFLXGDG\VXFRQ¿JXUDFLyQ
VHFHQWUDHQHODXWRPyYLOVXVGLVWLQWRVXVRVYLYLHQGDUHFUHDFLyQLQWHUFDPELRHWF\IDFHWDV
VHYHQGHVHVWLPDGDVSRUGDUSULRULGDGD ODVQHFHVLGDGHVGHO WUDQVSRUWHSULYDGR/RVSDU
TXHDGHURVSRUHMHPSORRFXSDQJUDQSDUWHGHOHVSDFLRS~EOLFRGHELGRDTXHODPD\RUtDGH
DXWRVSDUWLFXODUHVVRORVHHQFXHQWUDQHQPRYLPLHQWRDOLQLFLR\DO¿QDOGHODMRUQDGD3RURWUR
ODGRORVYHKtFXORVS~EOLFRVVHHQFXHQWUDQHQFLUFXODFLyQFDVLWRGRHOGtD\QRUHTXLHUHQGH
PD\RUHVSDFLRSDUDSDUTXHDU6LVHDQDOL]DHOHVSDFLRFRQVXPLGRDOPRPHQWRGHFLUFXODUSRU
ODYtDS~EOLFDVHGHEHFRQVLGHUDUQR~QLFDPHQWHHOWDPDxRGHOYHKtFXORVLQRODFDSDFLGDG
GHSHUVRQDVTXHSXHGHWUDVODGDU\ODVGLVWDQFLDVTXHDEDUFDHQODFLXGDG(FRORJLVWDVHQ
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DFFLyQ&RQVLGHUDQGRTXHSRUFDGDDXWRPyYLOHQFLUFXODFLyQYLDMDQSHUVRQDVHQ
SURPHGLRHQODFLXGDGGH4XLWR3DFKHFRSDUDWUDQVSRUWDUDSHUVRQDVVHUHTXHUL
UtDQDXWRPyYLOHVTXHHTXLYDOHQDXQEXV
figura 18. Comparación de ocupación de transporte público y privado
Elaborado por: Paul Astudillo Vallejo
1.2.2. Medio Ambiente
/DFLUFXODFLyQGHYHKtFXORVJHQHUDJUDQGHVHPLVLRQHVGHJDVHVFRQWDPLQDQWHV\SUR
GXFHDOWRVQLYHOHVGHUXLGR$PERVWLSRVGHFRQWDPLQDFLyQVRQSHUMXGLFLDOHVSDUDODVSHUVR
QDVTXHVHYHQREOLJDGDVDWUDQVLWDUSRUHVSDFLRVS~EOLFRVGHWHULRUDGRV\GHVDJUDGDEOHV
(QODFLXGDGGH4XLWRVHHPLWHQDOUHGHGRUGHWRQHODGDVDQXDOHVGHVXVWDQFLDV
FRQWDPLQDQWHVDODDWPyVIHUDGHODVFXDOHVHOVHSURGXFHQSRUODFLUFXODFLyQYHKLFXODU
³(O(FXDGRUFXHQWDFRQXQSDUTXHDXWRPRWRUGHPiVGH¶YHKtFXORVSHURGHHVWRV
WHQGUtDQPiVGHDxRV$OUHGHGRUGHWLHQHQHQWUH\DxRV
HQWUH\\DVtODOLVWDFRQWLQ~D(QJHQHUDOHVWLPDTXHHOGHORVYHKtFXORVTXHFLU
FXODQHQHOSDtVVHUtDDOWDPHQWHFRQWDPLQDQWHVGHELGRDVXDQWLJHGDG´(O7HOpJUDIR
$SHVDUGHFRQRFHUHVWDVFLIUDVHODXPHQWRGHFRQWDPLQDFLyQQRVHKDSRGLGRFRQWURODUGH
ELGRDTXHFUHFHSURSRUFLRQDOPHQWHFRQHOSDUTXHDXWRPRWRU$GLFLRQDOPHQWHQRVHSHUFLEHQ
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FDPELRVLQPHGLDWRVHQODPDWUL]HQHUJpWLFDYHKLFXODUSRUORTXHVHGHGXFHTXHORVFRPEXV
WLEOHVIyVLOHVFRPRODJDVROLQD\HOGLpVHOVHVHJXLUiQHPSOHDQGR3RUWDQWRVLQRVHPRGL¿FD
QLQJXQDGH ODVYDULDEOHVDQWHVPHQFLRQDGDVHOSUREOHPDVHJXLUiDJUDYiQGRVHFRPRVH
LQGLFDHQHOFXDGURDFRQWLQXDFLyQ0XQLFLSLRGHO'LVWULWR0HWURSROLWDQRGH4XLWR
figura 19.
Tendencia de emisión de contaminantes del DMQ
Elaborado por: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
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1.3. Paradigma de la bicicleta
([LVWHQSDUDGLJPDVHQUHODFLyQDODELFLFOHWDTXHLPSLGHQTXHVHYLVXDOLFHFRPRXQD
VROXFLyQYLDEOHSDUDHOFRQÀLFWRGHPRYLOLGDG$FRQWLQXDFLyQVHDQDOL]DQDOJXQRV\VHSODQWHD
XQQXHYRSDUDGLJPDDVHULPSODQWDGR
Paradigma actual Nuevo paradigma
La bicicleta es un instrumento re-
creativo o deportivo.
La bicicleta es un vehículo no motorizado para transportarse (medio 
de transporte). 
El ciclista no es un conductor. El ciclista es un conductor de un vehículo de tracción humana por 
pedales
La bicicleta es un medio de trans-
porte para pobres o para hombres.
“La bicicleta es una herramienta que únicamente debería cumplir la 
función que le es propia: ser un vehículo de transporte, ni bueno ni 
malo, sino eficiente y funcional” (UNEP, 2009) 
La bicicleta no es peligrosa. La bicicleta puede alcanzar promedios de velocidades de 30 Km/h, 
en el mismo rango que otros vehículos en muchas ciudades, por lo 
que hay que conducirla con el mismo cuidado que cualquier otro 
vehículo.
La ciclista debe adaptarse al conti-
nuo flujo vehicular de las calles si 
desea transitar en la ciudad.
Los ciclistas tienen el mismo derecho de vía que cualquier otro me-
dio de transporte, y tienen acceso al carril completo aun cuando 
exista uno exclusivo para bicicletas.
Las bicicletas tienen derecho a infraestructura de vías y equipamien-
to urbano que satisfaga sus necesidades particulares.
Los ciclistas no poseen leyes que 
regulen su tránsito en la ciudad.
Los ciclistas deben seguir las mismas reglas de circulación que los 
vehículos motorizados, utilizar el arroyo vehicular y respetar los se-
ñalamientos viales y el sentido de circulación de la vía.
La bicicleta requiere que los reglamentos de tránsito se modifiquen 
para otorgarles facilidades por ser vehículos vulnerables, señaliza-
ción y semáforos en virtud de su especial naturaleza. 
figura 20.  Nuevos y actuales paradigmas en relación a la bicicleta
Elaborado por: Paul Astudillo en base a Ciclociudades (Instituto para Políticas de Transpor-
te y Desarrollo , 2011)
1.4. Intermodalidad
/DPRYLOLGDGHQODVFLXGDGHVWLHQHTXHSHQVDUVHHQXQVLVWHPDSXHUWDDSXHUWDORTXH
UHVXOWDSUiFWLFDPHQWHLPSRVLEOHSDUDORVVLVWHPDVGHWUDQVSRUWHPDVLYRHQ4XLWR
+D\TXHSHQVDUHQGHVSOD]DPLHQWRVGHOOHJDGD\GHVDOLGDGHODVHVWDFLRQHVGHORV
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FRUUHGRUHVYLDOHVGH4XLWRORTXHKDFHTXHHOXVRGHHVWRVVLVWHPDVVHDOHQWRSDUDGHVSOD
]DPLHQWRVFRUWRV(OXVRGHODELFLFOHWDFRPRPHGLRGHWUDQVSRUWHFRQHFWDGRDORVVLVWHPDV
GHWUDQVSRUWHPDVLYRGH4XLWRSXHGHVHULGHDOSDUDHVWRVYLDMHVKDVWDODHVWDFLyQKD\TXH
WRPDUHQFXHQWDODVIDFLOLGDGHVSDUDTXHHOFLFOLVWDSXHGDOOHJDUGHVGHVXRULJHQDODHVWDFLyQ
GHWUDQVSRUWHPDVLYR\HVWDFLRQDPLHQWRSDUDGHMDUVXELFLFOHWDDEXHQUHVJXDUGR
3RUVXIDFLOLGDGSDUDDFFHGHU\FRQHFWDUVHFRQORVGHVWLQRVFRQYLHUWHDODELFLFOHWDHQ
HOPRGRLGyQHRSDUDODLQWHUPRGDOLGDGXUEDQD(QORV3DtVHV%DMRVFHUFDGHOGHORV
XVXDULRVGHOWUHQOOHJDQDODHVWDFLyQHQELFLFOHWD\FHUFDGHOGHORVXVXDULRVODXWLOL]DQ
SDUDOOHJDUDVXGHVWLQR¿QDO,QVWLWXWRSDUD3ROtWLFDVGH7UDQVSRUWH\'HVDUUROOR
figura 21.  Beneficios del transporte público más el uso de bicicletas.
Elaborado por: Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo , 2011
Transporte público masivo + bicicleta
)RUWDOH]DV
Reducción del tiempo de viaje de puerta a puerta, 
haciendo ambos modos más competitivos en 
relación con el automóvil o el taxi.
Mejor acceso al transporte público para los 
usuarios.
Aumento del volumen de usuarios en transporte 
público porque la zona de captación se incrementa, 
ya que la bicicleta es de 3 a 4 veces más rápida que 
caminar.
Hay menor necesidad de autobuses de pequeña 
capacidad que alimenten al transporte público 
masivo.
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1.5. Accesibilidad
³/DSRVLELOLGDGGH ORJUDUXQD WUDQVIRUPDFLyQKDFLDFLXGDGHVVDOXGDEOHVHTXLWDWLYDV
FRPSHWLWLYDV\VRVWHQLEOHVHVWiGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGDFRQUHQXQFLDUDOPRGHORXU
EDQRGHGHVDUUROORTXH IRPHQWDHOXVR LQGLVFULPLQDGRGHODXWRPyYLO´ ,QVWLWXWRSDUD
3ROtWLFDVGH7UDQVSRUWH\'HVDUUROOR
$FWXDOPHQWHODVFLXGDGHVEXVFDQSULRUL]DUODIDFLOLGDGGHPRYLOL]DFLyQVLQFRQVLGHUDUHO
PHGLRGHWUDQVSRUWHTXHVHHPSOHH0RYLOLGDGKDFHUHIHUHQFLDDOPRYLPLHQWRItVLFRGHWUDVOD
GDUVHGHXQOXJDUDRWURLQFOX\HQGRYLDMHDSLHELFLFOHWDWUDQVSRUWHS~EOLFRWD[LDXWRPyYLOR
FXDOTXLHURWURPRWRUL]DGR(VWRVVHSXHGHQHYDOXDUVHJ~QODGLVWDQFLDUHFRUULGD\YHORFLGDG
HPSOHDGD/LWPDQ
/DVWLPRVDPHQWHODPRYLOLGDGSRUVtPLVPDQRSXHGHPHMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHYLGD
GHORVKDELWDQWHVGHXQDFLXGDGGHELGRDTXHHOGHVSOD]DPLHQWRLQYROXFUDFRQJHVWLyQYH
KLFXODUDFFLGHQWHVGHWUiQVLWR\FRQWDPLQDFLyQDWPRVIpULFD/DPHMRUDOWHUQDWLYDHVIDFLOLWDU
ODDFFHVLELOLGDGDELHQHVVHUYLFLRVDFWLYLGDGHV\GHVWLQRVSDUDRSWLPL]DU OD WUDVODFLyQGH
LQGLYLGXRV³(OFRQFHSWRWDPELpQSXHGHGH¿QLUVHFRPRXQDIDFLOLGDGGHDFRPRGRRFRQH[LyQ
GHQWURGHXQHVSDFLRHODFFHVRHVODPHWD¿QDOGHODWUDQVSRUWDFLyQ´,QVWLWXWRSDUD3ROtWLFDV
GH7UDQVSRUWH\'HVDUUROOR
([LVWHQFLQFRIDFWRUHVTXHDIHFWDQODDFFHVLELOLGDG
1. 0RYLOLGDG
2. &RQHFWLYLGDGHQHOVLVWHPDGHWUDQVSRUWHLQWHUPRGDOLGDG
3. 8VRGHVXHORGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FDGHDFWLYLGDGHV\GHVWLQRV
4. &RVWRVJHQHUDOL]DGRVWLHPSRGLQHURLQFRPRGLGDG\ULHVJR
5. 3HUVSHFWLYDGHOXVXDULR
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$OKDEODUGHPRYLOLGDG FRVWRV\SHUVSHFWLYDGHXVXDULRSULPHURGHEHPRVGH¿QLU OD
SULRULGDGGHORVXVXDULRVGHODYtD8QYLDMHGH©PD\RUYDORUªHVDTXHOTXHSRVHHXQFRVWR
EHQH¿FLRPD\RUHQUHODFLyQFRQDVSHFWRVVRFLDOHVDPELHQWDOHV\HFRQyPLFRV3RUHMHPSOR
ODELFLFOHWDSRUVHUXQPHGLRGHWUDQVSRUWHVRVWHQLEOHTXHQRFRQWDPLQDHODPELHQWHTXHSHU
PLWHODUHFUHDFLyQ\HOHMHUFLFLRItVLFRHVPXFKRPiVYDOLRVDSDUDODFLXGDGSXHVUHSUHVHQWDQ
PHQRVJDVWRSRUNLOyPHWUR±SHUVRQD%DMRHVWDJXtDODMHUDUTXtDGHSULRULGDGGHWUDQVSRUWH
FRQVLGHUDQGRODYXOQHUDELOLGDGGHOXVXDULRHVODVLJXLHQWH
³(QSULPHUOXJDUORVSHDWRQHVHQHVSHFLDODTXHOORVFRQDOJXQDGLVFDSDFLGDGHQVH
JXQGRORVFLFOLVWDVHQWHUFHURORVXVXDULRV\SUHVWDGRUHVGHVHUYLFLRGHWUDQVSRUWHGHSDVD
MHURVHQFXDUWRORVXVXDULRV\SUHVWDGRUHVGHVHUYLFLRGHFDUJD\SRU~OWLPRORVXVXDULRVGHO
WUDQVSRUWHDXWRPRWRUSDUWLFXODU´,QVWLWXWRSDUD3ROtWLFDVGH7UDQVSRUWH\'HVDUUROOR
figura 22.
Jerarquización de los sistemas de transporte en una ciudad sostenible y humana
Elaborado por: (Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo , 2011)
Más deseable
Menos deseable
Caminar
Andar en bicicleta
Transporte público
BRT
Tren ligero
Transporte automotor
Automóviles
compartidos / públicos
Tecnologías limpias
Automóvil particular
Transporte aéreo
Menos por 
persona-kilómetro
Más por persona-kilómetro
Contaminantes
criterio del aire
Gases de efecto
invernadero
Ruido
Energía*
Espacio 
urbano
Costo
* Salvo cuando utilicen energías renovables
Autos y Motos
Transporte de carga
Transporte público
Ciclistas
Peatones
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1.6. Accesibilidad y espacio
/D¿QDOLGDGGHIDFLOLWDUHODFFHVRDVHUYLFLRVHVIRPHQWDUXQDPRYLOLGDGTXHJHQHUH
XQDFLXGDGPiVVDOXGDEOHFRPSHWLWLYDDFFHVLEOHVRVWHQLEOH\HTXLWDWLYDHVGHFLUTXHVH
FHQWUHHQ ODPRYLOLGDG\DFFHVLELOLGDGGHSHUVRQDV3DUDHVWRVHGHWHUPLQDURQSULQFLSLRV
IXQGDPHQWDOHVUHODFLRQDGRVFRQHOWUDQVSRUWH\ODJHVWLyQGHHVSDFLRVS~EOLFRV,7'3*HKO
$UFKLWHFWV
(VSDFLRVSHDWRQDOHVGHFDOLGDG&DPLQDUHVHOPHGLRGHWUDQVSRUWHLGHDO0HMRUDOD
VDOXGODDFWLYLGDGHFRQyPLFD\ODVHJXULGDGGHODFLXGDG
(VSDFLRHLQIUDHVWUXFWXUDSDUDFLFOLVWDV0HGLRVGHWUDQVSRUWHGHWUDFFLyQKXPDQDUH
TXLHUHQPHQRVHVSDFLR\UHFXUVRV(VXQPHGLRGHWUDQVSRUWHVDOXGDEOH\HVUHFRPHQGDEOH
SDUDXVXDULRVGHFXDOTXLHUHGDGQLYHOGHLQJUHVRVRFOLPD
3ULRUL]DUDOWUDQVSRUWHS~EOLFR(VODPHMRUDOWHUQDWLYDGHWUDQVSRUWHGHVSXpVGHFD
PLQDU\DQGDUHQELFLFOHWD2FXSDXQD IUDFFLyQGHFRPEXVWLEOH\HVSDFLRYLDOTXHHOTXH
GHPDQGDQORVDXWRPyYLOHV
*HVWLRQDUHOHVSDFLRSDUDHYLWDUFRQJHVWLyQ(OHVSDFLRGHEHVHUJHVWLRQDGRSDUDPL
QLPL]DU ORVSUREOHPDVRFDVLRQDGRVSRU ORVDXWRVFRPR ODFRQJHVWLyQ\ ODFRQWDPLQDFLyQ
EXVFDQGRUXWDVDOWHUQDVGHWUDVODGR\UHRULHQWDQGRHOWUiQVLWR
)RUWDOHFHVORVHVSDFLRVFXOWXUDOHV/RVHQWRUQRVKLVWyULFRVQDWXUDOHV\FXOWXUDOHVGH
XQDFLXGDGFRQWULEX\HQFRQODLGHQWLGDGGHODPLVPD$OIRUWDOHFHUHVWRVHVSDFLRVSURSLFLD
PRVHOXVRGHWUDQVSRUWHVVRVWHQLEOHV\SHUPLWHQFRQVHUYDUODKHUHQFLDFXOWXUDOXQDYHQWDMD
FRPSHWLWLYDGHODVFLXGDGHV
0HUFDQFtDV'LVWULEXFLyQGHPHUFDQFtDVHQKRUDULRVTXHQRLQWHUUXPSDQODFLUFXODFLyQ
UHJXODUGHDXWRPyYLOHVQLHQWRUSH]FDQODVDFWLYLGDGHVFRWLGLDQDV
(VSDFLRVPL[WRV/DVFLXGDGHVGHEHQUHYLYLUORVHVSDFLRVS~EOLFRVFRPELQDQGRGLVWLQ
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WDVDFWLYLGDGHVHQODVHGL¿FDFLRQHV&RPHUFLRHQODSODQWDEDMD\R¿FLQDV\YLYLHQGDVHQORV
SLVRVVXSHULRUHV(VWRLQWHQVL¿FDODGLQiPLFDGHODVFLXGDGHVWDQWRGHGtDFRPRGHQRFKH
SHUPLWHTXHORVGHVWLQRVVHDQPiVFHUFDQRV\H[LVWDPD\RUVHJXULGDG
'HQVL¿FDU$SURYHFKDUHVSDFLRVDEDQGRQDGRV\DSURYHFKDUDOPi[LPRODViUHDVXU
EDQDVSDUDQRGHVSOD]DUVHDODVDIXHUDVGHODFLXGDG\FRQFHQWUDUODSREODFLyQHQWRUQRDODV
HVWDFLRQHVGHWUDQVSRUWHPDVLYR
&RQHFWDUFXDGUDV&RQHFWDUFXDGUDVSDUDUHGXFLUGLVWDQFLDVHQWUHGHVWLQRV\SRWHQ
FLDOL]DUORVPHGLRVGHWUDQVSRUWHVRVWHQLEOHV&XDGUDVHVWUHFKDV\iUHDV\HGL¿FDFLRQHVSHU
PHDEOHV
'XUDELOLGDG(VSDFLRVS~EOLFRVFRQVWUXLGRVFRQPDWHULDOHVGHFDOLGDG\PDQWHQLPLHQWR
FRQVWDQWHTXHSHUPLWDQTXHSHUPDQH]FDQSRUPXFKRWLHPSR\VHDQGHXWLOLGDGSDUDODFLX
dadanía.
1.7. Identidad en el equipamiento urbano
(OHVSDFLRS~EOLFRHVHOHQWRUQRHQGRQGHVHLQVWDODHOHTXLSDPLHQWR\PRELOLDULRXUED
QRTXHGHEHUHVSRQGHUDQHFHVLGDGHVLQGLYLGXDOHV\VRFLDOHVGHODFRPXQLGDGHOYDORUGHO
HVSDFLRS~EOLFRVHH[SUHVDHQODXWLOLGDGTXHSUHVWD\HQVXFDSDFLGDGGHGDUUHVSXHVWDDODV
GHPDQGDVTXHHQpOVHJHQHUDQ'HO5HDO
$OKDEODUGHPRELOLDULRXUEDQRKD\TXHHVWDEOHFHUODUHODFLyQFRQHOHVSDFLRGRQGHVH
LQVHUWD±VHGHEHFRPSOHPHQWDU\DSR\DUODDFWLYLGDGTXHVHGHVHDUHDOL]DUVLQLQWHUIHULUHQ
ODGLYHUVLGDGGHDFWLYLGDGHV\REMHWRVTXHVHRIUHFHQHQHOHVSDFLRS~EOLFR<WDPELpQQRWDU
ODUHODFLyQFRQHOVLVWHPDGHODFLXGDGSXHVWRTXHHOPRELOLDULRGHEHSRVHHUXQFDUiFWHU
VLVWpPLFRHVGHFLUIXQFLRQDUDVXYH]GHPDQHUDLQGLYLGXDO\FRPRXQWRGR/DVUHJODVTXH
JRELHUQDQODLQVWDODFLyQGHOPRELOLDULRGHEHQOHHUVHEDMRHVWHFULWHULR'HO5HDO
(QHOGRFXPHQWR (OGLVHxRGHPRELOLDULR8UEDQRGH3LODU'HO5HDOSODQWHDTXH OD
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JOREDOL]DFLyQSXHGHSURPRYHUODHVWDQGDUL]DFLyQ\XQLIRUPLGDGGHSURGXFWRV\GLVHxRV(OOR
DVXYH]SXHGH IDYRUHFHU OD UHGXFFLyQGHFRVWRV\PD\RUH¿FLHQFLDHQ ODSURGXFFLyQGH
REMHWRV6LQHPEDUJRHVHFULWHULRSXHGHYHUVHDIHFWDGRSRUUHTXHULPLHQWRVSDUWLFXODUHVGHO
HVSDFLRS~EOLFR\VXVXVXDULRV\GHQWURGHHVWRVUHTXHULPLHQWRVHOIDFWRUGHLGHQWLGDGHVPX\
LPSRUWDQWH6LGHMDPRVXQSURGXFWRVLQLGHQWLGDG\VLQSHQVDUHQODVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDV
GHORVXVXDULRVVHSXHGHGDUOXJDUDOPDOXVRGHORVHOHPHQWRV
$YHFHVVHJHQHUDGHVFRQ¿DQ]DSDUDDSURYHFKDUVXSOHQRSRWHQFLDOORTXHVHUHÀHMD
HQEDMRVtQGLFHVGHXWLOLGDG\HQTXHHODSRUWHPRGHUQL]DGRUHVPXFKDVYHFHVLQGLIHUHQWHDO
XVXDULR'HO5HDO
/RVDQiOLVLVGHPDWHULDOHV\GHHVWpWLFDGHEHQVHUHQWRQFHVPX\WRPDGRVHQFXHQWD\
QRVSRGUtDPRVEDVDUHQHOVLJXLHQWHSiUUDIRSDUDMXVWL¿FDUORV
³HOOXMRGHOHVSDFLRS~EOLFR\GHORVHTXLSDPLHQWRVFROHFWLYRVQRHVGHVSLOIDUURHV
MXVWLFLD/RVSURJUDPDVS~EOLFRVGHYLYLHQGDLQIUDHVWUXFWXUD\VHUYLFLRVGHEHQLQFRUSRUDUOD
GLPHQVLyQHVWpWLFDFRPRSUXHEDGHFDOLGDGXUEDQD\GHUHFRQRFLPLHQWRFtYLFR&XDQWRPiV
FRQWHQLGRVRFLDOWLHQHXQSUR\HFWRXUEDQRPiVLPSRUWDQWHVVRQODIRUPDHOGLVHxRODFDOLGDG
GHORVPDWHULDOHV/DHVWpWLFDGHOHVSDFLRS~EOLFRHVpWLFD´%RUMD
1.8. Planes del Distrito Metropolitano de Quito
(OPXQLFLSLRGH4XLWRSODQWHDHQVX3ODQ0DHVWURGH0RYLOLGDGODSURYLVLyQ
GHLQIUDHVWUXFWXUD\IDFLOLGDGHVYtDVSXHQWHVFLFORSDUTXHDGHURVPRELOLDULRVHxDOL]DFLyQ
VHxDOpWLFDGHSURPRFLyQ\HGXFDFLyQ\GHUHJXODFLRQHV'LYLGHORVSODQHV\SURJUDPDVHQ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1.9. Lista de objetos que componen la familia
'H OD OLVWDDQWHULRUHODERUDGDSRUHO0XQLFLSLRGH4XLWRVHGH¿QLHURQ ORVVLJXLHQWHV
objetos:
&LFORSDUTXHDGHURV
(VWDFLyQLQWHUPRGDO
6RSRUWHGHVHxDO
6HSDUDGRUGHFDUULOHV
Plan Maestro de Movilidad 2009-2025 (Movilidad en bicicleta)
 pi Conformación de equipos de 
vigilancia (policía).
 pi Instalación de señalización y uso 
de dispositivos de seguridad.
 pi Implementación de escuelas 
de educación para el uso de 
bicicletas.
 pi Promoción para la conexión inter-
modal con el transporte público.
 pi Renta de bicicletas.
 pi Bicicleta pública.
 pi Planes institucionales para el 
desplazamiento no motorizado.
 pi Red urbana
 pi Red suburbana
 pi Ciclo parqueaderos
 pi Intermodalidad Bicicleta – Trans-
porte Público
 pi Los costos estimados de inversión para los programas y proyectos de Movilidad en Bicicleta ascienden a: USD $ 78’180.000
 Infraestructura de Ciclovías
Costos estimados de inversión
Promoción y educación Seguridad en Ciclovías
 pi Ciclo parqueaderos 
Tomando en cuenta el apartado de 
identidad y usabilidad y entorno 
de los mismos
 pi Intermodalidad Bicicleta–Transpor-
te Público 
Planificando un espacio que pue-
da acoger a las bicicletas de los 
usuarios dentro de una estación 
de transporte masivo
 Infraestructura de Ciclovías
 pi Promoción para la conexión inter-
modal con el transporte público 
Si bien esto puede ser resuel-
to con una campaña, hay que 
generar primero la infraestructura 
para que esto pase. (Ver columna 
anterior)
Promoción y educación
 pi Instalación de señalización y uso 
de dispositivos de seguridad 
Generar elementos de soporte 
para señales para ciclistas. 
 
Crear un elemento que funcione 
como separador de carriles para 
las ciclovías segregadas
Seguridad en Ciclovías
Lista de objetos a diseñar
1
1
2
2
2 3
3
4
4
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1.10. Requerimientos generales
%DVDGRHQODSUREOHPiWLFDGHVFULWDDQWHULRUPHQWH\HQXQHVWXGLRUHDOL]DGRSRUGHV
SDFLR\HO,QVWLWXWRGH7UDQVSRUWDFLyQ\3ROtWLFDVGH'HVDUUROOR,7'3TXHHYDO~DGLV
WLQWDVDOWHUQDWLYDVGHHTXLSDPLHQWRXUEDQRELFLFOHWDVGH0p[LFR&KLOH$UJHQWLQD\&RORPELD
VHGH¿QLyORVUHTXHULPLHQWRVDFRQWLQXDFLyQGHVFULWRV
De parte del Usuario:
Seguridad
 3RVHHUXQOXJDUGHSDUTXHRTXHHYLWHHOKXUWRGHODELFLFOHWD\ODSURWHMDGHODVGL
YHUVDVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV4XHSUHVHQWHODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
 3HUPLWLUVXMHWDUHOPDUFR\XQDRYDULDVUXHGDVGHODELFLFOHWD
 3HUPLWHXWLOL]DUFXDOTXLHUWLSRGHFDQGDGRVHQHVSHFLDO8/RFN
 3HUPLWHTXHODELFLFOHWDVHDYLVXDOL]DGD\YLJLODGD
 'HSUHIHUHQFLDGHEHUHVJXDUGDUODELFLFOHWDGHODOOXYLD\GDUVRPEUDHQHOGtD
 3URWHFFLyQGHOFLFOLVWDHQODYtD
 (OHPHQWRVUHVWULFWLYRVGHYtDVSDUDHYLWDUODLQYDVLyQGHYtDVSDUDELFLFOHWDV
 6HxDOL]DFLyQ
 &RQVLGHUDUHOHPHQWRVLQIRUPDWLYRVH[FOXVLYRVSDUDODFLUFXODFLyQGHELFLFOHWDVTXH
SUHYHQJDQDFFLGHQWHV\PHMRUHODFRQYLYHQFLD
Comodidad
 $OPRPHQWRGHSDUTXHDUODELFLFOHWD
 (VSDFLRQHFHVDULRSDUDTXHHOXVXDULRSXHGDDFFHGHUDODELFLFOHWDHQVXSDUTXHD
GHUR\DVHJXUDUODRGHVDVHJXUDUODVLQLQFRQYHQLHQWHV
 6LVWHPDLQWXLWLYR\TXHSHUPLWDVXXVRVLQLPSRUWDUODHGDGJpQHURHVWDWXUDRFRQ
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GLFLyQItVLFDGHOXVXDULR
De parte de las autoridades:
Ubicación
 (OHTXLSDPLHQWRSDUDELFLFOHWDVQRGHEHHQFRQWUDUVHHQXQOXJDUTXHLQWHU¿HUDFRQ
ODFLUFXODFLyQGHSHDWRQHVDXWRVXRWUDVELFLFOHWDV
Costo
 &RQVLGHUDUHOFRVWRGHSURGXFFLyQHLQVWDODFLyQGHOHTXLSDPLHQWRVLQGHVHVWLPDU
ODFDOLGDG
Mantenimiento
 6HGHEHFRQVLGHUDUXQPtQLPRPDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR\FRUUHFWLYR
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“A drawing should have no unnecessary lines 
and machine no unnecessary parts”
“Un dibujo no debería tener líneas innecesarias 
y una máquina (objeto) no partes innecesarias”
(Strunk)
2capítulo
Disciplinariamente el diseño, industrial, de productos o con similares denominaciones 
WLHQHSRU¿QDOLGDGSUH¿JXUDUJHQHUDU\GHVDUUROODUSLH]DVPDWHULDOHVTXHHVWpQGLUHFWDPHQWH
HQFRQWDFWRFRQHOXVXDULR(QODPHWRGRORJtDSODQWHDGDSDUDHVWHWUDEDMRVHSODQWHDXQD
UHODFLyQ HQWUH OD QRUPDWLYD ,62 ODVPHWRGRORJtDV SUR\HFWXDOHV HQ HVWH FDVR
ODGH*5RGUtJXH]\ODSURSXHVWDPHWRGROyJLFDGHODOtQHDGHLQYHVWLJDFLyQGHHUJRQRPtD
GHOD8QLYHUVLGDG3RQWL¿FLD%ROLYDULDQD83%\ODUHODFLyQGH8VXDULR3URGXFWR&RQWH[WR
IXQGDPHQWDGDHQODHUJRQRPtDGHVDUUROODGDSRUODPLVPDXQLYHUVLGDG(QHVWHFDStWXORVH
SUHVHQWDXQSURFHVRGHUHÀH[LyQTXHEXVFDHPSH]DUDVROXFLRQDUSUREOHPDV\QHFHVLGDGHV
FRQXQDIDVHFRQFHSWXDO\GHGHVDUUROORFUHDWLYRTXHHVHOTXHVHPXHVWUDDFRQWLQXDFLyQ
desarrollo de la propuesta
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2.1. Análisis de los objetos a diseñar. U-P-C (Identificar)
2.1.1. U-P-C Cicloparqueo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2. U-P-C Separador de carril
Usuario
Usuario
Seguro
Confiable
Varias Bicicletas
Visible
Color
Firme
Robusto
Durable
Desgaste
Anti robo
Forma Material
Barrera
Protección
Visible
Permeable
Geométrico
Simétrico
Sólido
Producción en serie
Reflectivo
Sin deformaciones
Forma Material
Visión: ciclista  
e investigación
Visión: ciclista  
e investigación
Visión: ciclista  
e investigación
Visión: ciclista  
e investigación
Relaciona : ojos/vista
Relaciona : manos
Visión: investigación
Visión: investigación
Forma
Forma
Uso - Percepción - Protección
Uso - Percepción - Protección
Morfología,
fisiología, 
patología
Morfología,
fisiología, 
patología
Técnico-utilidad
Uso humano - 
sensorial
Técnico-utilidad
Uso humano - 
sensorial
Relaciones 
dimensionales
Relaciones 
dimensionales
Estético/comunicativos
Estética/legibilidad
Estético/comunicativos
Estética/legibilidad
Manipulación (tocar)
Ver (mirar-interpretar)
Biomecánica
Biomecánica
Factibilidad 
de producción
Factibilidad 
de producción
Psicología, Proxémica
Reacciones de usuario
tiempos de uso
Psicología, Proxémica
Reacciones de usuario
tiempos de uso
Medida
Medida
Movimiento
Movimiento
Comportamiento
Comportamiento
Producto
Producto
Contexto
Contexto
forma y dimensiones 
de la mano
notable a distancia, 
peatones, ciclistas, 
conductores
Soporte al clima de Quito
Clima
Altura y tamaño 
del objeto
Delimitación visual
auto-bici-peatón
Antivandalismo
Protección
Altura y tamaño 
del objeto
Visibilidad del elemento 
en movimiento
implantación
Implantación
Tiempo corto, confianza
Visible, notable.
Protección, permanente
condiciones visibilidad
Visibilidad
Funcionales/operativos
Funcionales/operativos
Resguardo (cultural)
Protección
Cambio actividad
Notarse
Parqueo
Seguridad tranquilidad
Componentes Diseño
Componentes Diseño
Tecno-productivos
Tecno-productivos
U
U
P
P
C
C
Público
Público
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2.1.3. U-P-C Soporte señal
2.1.4. U-P-C Estación
Usuario
Confiable
Visible
Color
Tamaño
Firme
Robusto
Durable
Desgaste
Forma Material
Visión: ciclista  
e investigación
Visión: ciclista  
e investigación
Relaciona : ojos/vista
oído/auditivo
Visión: investigación
Forma
Uso - Percepción - Protección
Morfología,
fisiología, 
patología
Técnico-utilidad
Uso humano - 
sensorial
Relaciones 
dimensionales
Estético/comunicativos
Estética/legibilidad
Ver-escuchar (mirar-escuchar-interpretar) 
Biomecánica
Factibilidad 
de producción
Psicología, Proxémica
Reacciones de usuario
tiempos de uso
Medida Movimiento Comportamiento
Producto
Contexto
visible a distancia
Intemperie
ubicación respecto 
al sujeto
Sonido notable
Visibilidad del elemento 
en movimiento
Ubicación
Alerta, importancia
Visibilidad
Funcionales/operativos
Alerta Seguridad
Componentes Diseño Tecno-productivos
U
P
C Público
Usuario
Seguro
Confiable
Varios tipos 
de vehículos
Visible
Color
Firme
Robusto
Durable
Desgaste
Anti robo
Forma Material
Visión: ciclista  
e investigación
Visión: ciclista  
e investigación
Relaciona : 
manos, postura
Visión: investigación
Forma
Uso - Percepción - Protección
Morfología,
fisiología, 
patología
Técnico-utilidad
Uso humano - 
sensorial
Relaciones 
dimensionales
Estético/comunicativos
Estética/legibilidad
Manipulación (tocar) 
Biomecánica
Factibilidad 
de producción
Psicología, Proxémica
Reacciones de usuario
tiempos de uso
Medida Movimiento Comportamiento
Producto
Contexto
Alcances 
de las manos
Soporte al clima de Quito
Altura y tamaño 
del objeto
Antivandalismo
Altura y tamaño 
del objeto
Implantación
Tiempo corto, confianza, 
objetos tiempo largo
condiciones visibilidad
Funcionales/operativos
Resguardo (cultural) Cambio actividadParqueo Supervisión
Componentes Diseño Tecno-productivos
U
P
C Público
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2.2. Listado de requerimientos por producto
(QEDVHDORSODQWHDGRHQOD5HODFLyQ83&\FRQORUHODWDGRHQXQHVWXGLRUHDOL]DGR
SRU©GHVSDFLRª\HO,QVWLWXWRGH7UDQVSRUWDFLyQ\3ROtWLFDVGH'HVDUUROOR,7'3TXH
HYDO~DGLVWLQWDVDOWHUQDWLYDVGHVLVWHPDVGHSDUTXHRGHELFLFOHWDVGH0p[LFR&KLOH$UJHQ
WLQD\&RORPELDVHGH¿QHQORVUHTXHULPLHQWRVSDUDODOLVWDGHREMHWRVDGLVHxDUTXHVHUiQ
SUHVHQWDGRVFRPRXQUHVXPHQHQEDVHDORSODQWHDGRSRU5RGUtJXH]HQVX0DQXDO
de Diseño Industrial
2.2.1. Cicloparqueo
Usuario Usuario Usuario
Municipio
U-P-C ITDP Resumen (Rodríguez)
Producto
Contexto
U
P
C
 pi Acorde a medidas de agarre
 pi Pensado para todos los usuarios
 pi (Antropometría)
 pi Confianza (psicología)
 pi El equipamiento no debe encontrarse 
en un lugar que interfiera con la circu-
lación de peatones, autos ni bicicletas.
 pi Considerar el costo de producción 
e instalación del equipamiento, sin des-
estimar la calidad. 
 pi Mantenimiento
 pi Se debe considerar que el equipamien-
to recibirán un mínimo mantenimiento 
preventivo y que el presupuesto para el 
mantenimiento correctivo es escaso. 
Seguridad
 pi Evitar el hurto de la bicicleta y pro-
tegerla de las distintas condiciones 
ambientales
 pi Permite sujetar el marco y  
una o varias ruedas.
 pi Permite utilizar cualquier tipo de  
candados (en especial U-Lock).
 pi Permite que la bicicleta  
sea visualizada y vigilada.
 pi De preferencia debe resguardar la 
bicicleta de la lluvia y  
dar sombra en el día.
Comodidad
 pi Al momento de parquear la bicicleta
 pi Espacio necesario para que el usuario 
pueda acceder a la bicicleta en su par-
queadero y asegurarla o desasegurarla 
sin inconvenientes.
 pi Sistema intuitivo y que permita su uso 
sin importar la edad, género, estatura o 
condición física del usuario.
De uso
 pi Que la persona esté cómoda  
usando el objeto
 pi Fácil sujeción de la bicicleta
 pi Confianza en el uso
 pi Variedad de sujeción
 pi Vigilada
 pi Mantenimiento bajo
 pi Intuitivo
De función
 pi Proteger a la bicicleta del hurto
 pi Intemperie
 pi Vandalismo
Formales
 pi Visible
 pi Robusto
 pi Contemporáneo
Estructurales
 pi Resistente
 pi Firme (implantación)
 pi Durabilidad
Mercado
 pi Implementación urbana
 pi Bajo costo
Identificación
 pi Espacio para marca del  
Municipio de Quito
 pi Seguro, confiable, visible.
 pi Inviolable, firme, robusto, durable
 pi Intemperie, Implantado,
 pi Siempre visible
Figura 23 Comparación requerimientos Cicloparqueo. Elaborado por: Astudillo, 2015
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2.2.2. Separador de carril
Usuario Usuario Usuario
Municipio
U-P-C ITDP Resumen (Rodríguez)
Producto
Contexto
U
P
C
 pi Notable  y visible a distancia, pea-
tones, ciclistas, conductores
 pi Delimitación visual auto-bici-peatón
 pi Elemento permanente protección
 pi No son refugio peatonal
 pi Separar la vía para evitar invasiones 
de carril
 pi Considerar el costo de producción 
e instalación del equipamiento, sin des-
estimar la calidad. 
 pi Mantenimiento
 pi Se debe considerar que el equipamien-
to recibirán un mínimo mantenimiento 
preventivo y que el presupuesto para el 
mantenimiento correctivo es escaso. 
Seguridad
 pi Protección del ciclista en la vía.
 pi Prevención de accidentes automovilísti-
cos que involucren ciclistas
Comodidad
 pi No detalla
De uso
 pi Visibilidad por peatones, ciclistas, 
conductores.
 pi Separación de vías
 pi Mantenimiento bajo
De función
 pi Proteger a los ciclistas en su vía
 pi Intemperie
 pi Vandalismo
 pi Fácil implantación
 pi Permitir zonas de permeabilidad
Formales
 pi Visible
 pi Robusto
 pi Contemporáneo
Estructurales
 pi Resistente
 pi Reflectivo
 pi Durabilidad
Mercado
 pi Implementación urbana
 pi Bajo costo
Identificación
 pi Espacio para marca del  
Municipio de Quito
 pi Barrera, protección (seguridad)
 pi Visible
 pi Permeable (anotado como idea 
para que ciertos vehículos 
 pi puedan ingresar)
 pi Geométrico Simétrico (facilidad 
de implantación)
 pi Producción en serie
 pi Reflectivo
 pi No deformar
 pi Intemperie, Implantado,
 pi Siempre visible
Figura 24. Comparación requerimientos separador de carril. 
Elaborado por: Astudillo, 2015
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2.2.3. Soporte señal
Usuario Usuario Usuario
Municipio
U-P-C ITDP Resumen (Rodríguez)
Producto
Contexto
U
P
C
 pi Notable y visible a distancia, por 
ciclistas
 pi Buena ubicación con respecto al 
ciclista
 pi Visibilidad del elemento en movi-
miento
 pi Notar la alerta
 pi No interferir con señales viales
 pi Considerar el costo de producción e 
instalación del equipamiento,  
sin desestimar la calidad. 
 pi Mantenimiento
 pi Se debe considerar que el equipamien-
to recibirán un mínimo mantenimiento 
preventivo y que el presupuesto para el 
mantenimiento correctivo es escaso. 
Seguridad
 pi Alerta ciclista en la vía.
 pi Prevención de accidentes automovilísti-
cos que involucren ciclistas
 pi Considerar elementos informativos 
para prevenir accidentes y mejorar la 
convivencia.
Comodidad
 pi No detalla
De uso
 pi Visibilidad por ciclistas.
 pi Alerta confiable
 pi Mantenimiento bajo
 pi Información clara
De función
 pi Alertar a los ciclistas
 pi Informar a los ciclistas
 pi Intemperie
 pi Vandalismo
 pi Fácil implantación
Formales
 pi Visible
 pi Robusto
 pi Contemporáneo
Estructurales
 pi Resistente
 pi Durabilidad
Mercado
 pi Implementación urbana
 pi Bajo costo
Identificación
 pi Espacio para marca del  
Municipio de Quito
 pi Confiable
 pi Visible
 pi Color
 pi Tamaño
 pi Producción en serie
 pi Robusto
 pi Intemperie, Sonido, ubicación
 pi Visible
Figura 25. Comparación requerimientos para soporte de señal 
Elaborado por: Astudillo, 2015
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2.2.4. Estación
Usuario Usuario Usuario
Municipio
U-P-C ITDP Resumen (Rodríguez)
Producto
Contexto
U
P
C
 pi Acorde a medidas de agarre
 pi Pensado para todos los usuarios
 pi (Antropometría)
 pi Confianza (psicología)
 pi Seguro para dejar la bicicleta mu-
cho tiempo en la estación
 pi Ubicada en cercanías o justo en es-
taciones de BRT (Bus Rapid Transit)
 pi El equipamiento no debe encontrarse 
en un lugar que interfiera con la circu-
lación de peatones, autos ni bicicletas.
 pi Considerar el costo de producción 
e instalación del equipamiento, sin des-
estimar la calidad. 
 pi Mantenimiento
 pi Se debe considerar que el equipamien-
to recibirán un mínimo mantenimiento 
preventivo y que el presupuesto para el 
mantenimiento correctivo es escaso. 
Seguridad
 pi Evitar el hurto de la bicicleta y pro-
tegerla de las distintas condiciones 
ambientales
 pi Permite sujetar el marco y  
una o varias ruedas.
 pi Permite utilizar cualquier tipo de  
candados (en especial U-Lock).
 pi Permite que la bicicleta  
sea visualizada y vigilada.
 pi De preferencia debe resguardar la 
bicicleta de la lluvia y  
dar sombra en el día.
Comodidad
 pi Al momento de parquear la bicicleta
 pi Espacio necesario para que el usuario 
pueda acceder a la bicicleta en su par-
queadero y asegurarla o desasegurarla 
sin inconvenientes.
 pi Sistema intuitivo y que permita su uso 
sin importar la edad, género, estatura o 
condición física del usuario.
De uso
 pi Que la persona esté cómoda  
usando el objeto
 pi Fácil sujeción de la bicicleta
 pi Confianza en el uso
 pi Variedad de sujeción
 pi Vigilada, custodiada, incluso pagada
 pi Largos tiempos de permanencia
 pi Mantenimiento bajo
 pi Intuitivo
De función
 pi Proteger a la bicicleta del hurto
 pi Intemperie
 pi Vandalismo
Formales
 pi Visible
 pi Robusto
 pi Contemporáneo
Estructurales
 pi Resistente
 pi Firme (implantación)
 pi Durabilidad
Mercado
 pi Implementación urbana
 pi Bajo costo
Identificación
 pi Espacio para marca del  
Municipio de Quito
 pi Posible espacio para publicidad  
externa o ajena al sistema
 pi Seguro, 
 pi Confiable
 pi Visible.
 pi Inviolable, 
 pi Protección de elementos.
 pi Firme, robusto, durable
 pi Intemperie,
 pi Implantación 
 pi Empotramiento
 pi Siempre visible
Figura 26. Comparación requerimientos estación. 
Elaborado por: Astudillo, 2015
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2.3. Evaluación Tipologías existentes (estado del arte)
(VQHFHVDULRHYDOXDUORVREMHWRVTXHD\XGDQDODVFLFORYtDVHQ4XLWRORKDUHPRVFRP
SDUDQGRFRQHOHPHQWRVGHOPXQGRFRQHO¿QGHEXVFDUORVPHMRUHVHOHPHQWRV\GHEXVFDU
PiVLQIRUPDFLyQTXHD\XGHDPHMRUDUODOLVWDGHUHTXHULPLHQWRVGHFDGDXQRGHORVREMHWRV
planteados en el punto anterior.
2.3.1. Cicloparqueo
Lazo
Buenos Aires
Formal-Estético
Formal-Estético Formal-Estético
Rodrigo Valdivielso, Lázaro 
Sueldo Müller y Tomás Ruiz.
n/a Jon Rayeski
Simbólico-comunicativo
Simbólico-comunicativo
Simbólico-comunicativo
Prágmático-Funcional
Prágmático-Funcional
Prágmático-Funcional
“U invertida” Estatal
Quito (Mundial)
Greenwood
Greenwood
 pi Elemento simétrico vertical
 pi Base amplia se aprecia pesado
 pi U invertida
 pi Equilibrado
 pi Elemento simétrico vertical
 pi U invertida
 pi Liviano
 pi Una sola pieza
 pi Elemento simétrico principal simétrico 
(circunferencia)
 pi Base grande
 pi Elementos en radiación rompiendo 
simetría
 pi Varias piezas
 pi Elemento acorde a la ciudad
 pi Sólido
 pi Inviolable en la parte baja
 pi Se aprecia como de poca seguridad
 pi Bicicleta visible
 pi  pi Puede verse cono analogía a la 
bicicleta 
 pi Firme
 pi Enredado 
 pi Varios tipos de candados
 pi Seguro y firme
 pi Delimita espacios en la ciudad
 pi http://www.buenosaires.gob.ar/
noticias/concurso-bicicleteros-de-la-
ciudad-conoce-al-ganador
 pi http://www.designbuzz.com/a-bike-
rack-inspired-by-tractor-wheels-and-
cotton-field-rows/
 pi Varios tipos de candados
 pi Costo bajo
 pi Delimita espacios en la ciudad
 pi Varios tipos de candados
 pi Seguro, varias formas de amarre
 pi Delimita espacios en la ciudad
Figura 27. Análisis de tipologías Cicloparqueo 
Elaborado por: Astudillo, 2015
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3DUDUHYLVDUODVSURSXHVWDVWHQHPRVTXH
Importancia 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 17
Pondera 18% 12% 12% 12% 6% 12% 12% 6% 6% 6% 100%
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Lazo 90 90 90 95 40 90 95 35 90 90 85
U Invertida 85 70 90 95 95 40 80 95 90 95 81
Greenwood 90 85 70 90 75 80 90 80 90 75 84
Tabla 3. Matriz ponderada para el análisis de tipologías 
Elaborado por: Astudillo, 2015
3RGHPRVQRWDUHQWRQFHVTXHHOFLFORSDUTXHDGHURXVDGRHQ%XHQRV$LUHV OODPDGR
³/D]R´\JDQDGRUGHOFRQFXUVRSDUDGRWDUDODFLXGDGGHHVRVHOHPHQWRVHVHOTXHWLHQHXQD
PHMRUFDOL¿FDFLyQPiVTXHQDGDSRUHOKHFKRGHTXHVXVHJXULGDG\HVWpWLFDHVIXHUWHRSD
FDQGRLQFOXVRHOIDFWRUHFRQyPLFRHQODFUHDFLyQGHOREMHWR\TXHVLELHQHOFLFORSDUTXHRHQ
IRUPDGH³8´HVXQRGHORVPHMRUHVHQIXQFLRQDOLGDG\FRVWRVVXDSRUWHHVWpWLFRORGHMDHQ
GHVYHQWDMD
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2.3.2. Separador de carril
Armadillo
U.K.
Formal-Estético
Formal-Estético Formal-Estético
 Anthony Lau
Ciclehoop
n/a n/a
Simbólico-comunicativo
Simbólico-comunicativo
Simbólico-comunicativo
Prágmático-Funcional
Prágmático-Funcional
Prágmático-Funcional
Aplique plástico
Quito (Mundial)
Cycle Lane Delineators
Mundial
 pi Elemento simétrico 
 pi Centro de gravedad bajo
 pi Macizo
 pi Ovoide, analogía formal a Armadillos
 pi Simetría en un eje
 pi Pequeño
 pi Inadvertido
 pi Una sola pieza
 pi Elemento asimétrico
 pi Analogía a un muro
 pi Límite vertical de un lado, rampa del 
otro
 pi Elemento acorde a la ciudad
 pi Sólido
 pi Protección
 pi Poca seguridad
 pi División violable
 pi Invisible  pi Barrera pi Sólido
 pi Desequilibrio
 pi División y protección
 pi Seguro y firme
 pi Delimita espacios en la ciudad
 pi Visible
 pi http://www.cyclehoop.com/product/
cycle-access-and-facilities/armadillos/
 pi http://www.tapconet.com/store/
product-detail/61ab/bike-lane-
delineators?c=Wbab&sku=112935
 pi División visual
 pi Costo bajo  pi División y protección
 pi Delimita espacios en la ciudad
Figura 28. Análisis de tipologías separador de carril
Elaborado por: Astudillo, 2015
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Importancia 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 17
Pondera 18% 12% 12% 12% 6% 12% 12% 6% 6% 6% 100%
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Armadillo 90 95 90 80 80 90 90 40 90 90 86
Aplique plástico 60 40 50 60 95 40 90 95 90 95 66
Cycle Line 95 80 80 90 80 90 90 60 90 90 86
Tabla 4. Matriz ponderada para el análisis de tipologías separador de carril
Elaborado por: Astudillo, 2015
(QFRQFOXVLyQKD\XQHPSDWHHQWUHHO$UPDGLOOR\ORVGHOLPLWDGRUHVGHFLFORYtDVWUD
GLFLRQDOHVVLHQGRXQDSRUWHPD\RUHQODHVWpWLFDHOSULPHURDXQTXHDOJRPiVFDURHQVX
producción.  
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2.3.3. Soporte de señal
Figura 29. Análisis de tipologías para soporte de señal
Elaborado por: Astudillo, 2015
Semáforo ciclista
Copenhague-Dinamarca
Formal-Estético Formal-Estético Formal-Estético
Simbólico-comunicativo Simbólico-comunicativo Simbólico-comunicativo
Prágmático-Funcional Prágmático-Funcional Prágmático-Funcional
Señales de tránsito
Quito (Mundial)
Avisos en soportes
Copenhague-Dinamarca
 pi Robusto 
 pi Capacidad de lectura normativa
 pi Baja altura
 pi Empotrado
 pi Capacidad de lectura normativa
 pi Colores vibrante
 pi Elemento continuo
 pi Incorpóreo
 pi Regulación
 pi Ordenado
 pi Información de tránsito
 pi Preocupación de la ciudad por los 
ciclistas
 pi Ayuda
 pi No estorba
 pi Regula cruces con peatones
 pi Visible
 pi Convención normativa e internacional
 pi Varios públicos/usuarios
 pi Información necesaria
 pi Costo bajo
 pi Saturación de mensajes
 pi Solo se lo ve cuando lo necesitas
 pi Ayuda a la estabilidad y descanso
 pi Información no urgente
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Importancia 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 17
Pondera 18% 12% 12% 12% 6% 12% 12% 6% 6% 6% 100%
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Semáforo 95 60 90 90 40 90 90 30 40 40 75
Poste informativo 50 40 50 60 95 40 80 95 90 95 63
Avisos en soportes (pie) 50 80 95 95 80 50 90 85 80 80 76
Tabla 5. Matriz ponderada para el análisis de tipologías separador de carril
Elaborado por: Astudillo, 2015
6LELHQHOPHMRUVLVWHPDSDUDGDULQIRUPDFLyQDXQFLFOLVWDVRQORVDYLVRVHQORVVRSRU
WHVSDUDGHVFDVRHQODVHVTXLQDVODFDOLGDGGHLQIRUPDFLyQSXHGHQRVHUXUJHQWH\QHFHVDULD
SDUHOFLFOLVWDHQVXWUD\HFWR(OVHPiIRURWLHQHHQVXFRQWUDORVFRVWRVGHSURGXFFLyQ\PDQ
WHQLPLHQWR\DIDYRUODYHORFLGDGGHLQIRUPDFLyQTXHSXHGHGDUDOFLFOLVWD
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2.3.4. Estación intermodal
Figura 30. Análisis de tipologías para estaciones
Elaborado por: Astudillo, 2015
Estación Bici-Q
Quito
Formal-Estético Formal-Estético Formal-Estético
Simbólico-comunicativo
Simbólico-comunicativo
Simbólico-comunicativo
Prágmático-Funcional
Prágmático-Funcional
Prágmático-Funcional
Estación Intermodal
Perpignan Francia
Estación Intermodal
Transmilenio-Bogotá
 pi Robusto 
 pi Analogía a un hongo
 pi Cerrado
 pi Asimétrico
 pi Cerrado
 pi Colorido vibrante
 pi Pesado, una gran barra sujeta las 
bicicletas
 pi Módulos repetidos para las bicicletas
 pi Modulos dispuestos en reflejo
 pi Saturación
 pi Marco central paralelogramo
 pi Supervisión
 pi Control
 pi Protección  pi Tecnológico pi Seguridad
 pi Comodidad
 pi Saturado
 pi Seguridad
 pi Espacio bien ocupado
 pi Apretado
 pi Visión reducida
 pi Visible  pi Asegurar por electrónica pi Gran cantidad de espacio
 pi Cómodo para el uso
 pi Costo bajo de producción
 pi Seguridad por humanos
 pi Fácil e intuitivo
Iglesias-Hamelin NAPUCE-Quito
 pi http://divisare.com/projects/213858-
iglesias-hamelin-arquitectos--Estaci-n-
de-bicicletas-Agencia-intermodal-de-
transportes
 pi http://www.transmilenio.gov.co/es/
articulos/cicloparqueaderos
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Importancia 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 17
Pondera 18% 12% 12% 12% 6% 12% 12% 6% 6% 6% 100%
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Bici-Q 80 80 70 90 80 90 90 90 80 85 83
Perpignan 90 90 90 60 40 80 80 40 30 30 71
Bogotá 90 60 95 95 90 80 70 80 95 90 84
Tabla 6. Matriz ponderada para el análisis de tipologías estación de sistema intermodal
Elaborado por: Astudillo, 2015
(OVLVWHPDGHWUDQVSRUWHLQWHUPRGDOGH3HUSLJQDQHVXQRGHORVHOHPHQWRVPiVLQWH
UHVDQWHVHQHVWDPXHVWUDREWLHQHHO~OWLPROXJDUPiVTXHQDGDSRUVXVFRVWRVHOHYDGRVHQ
LPSODQWDFLyQPDQWHQLPLHQWR\HQORFRPSOHMRTXHOHSXHGHUHVXOWDUDXQDSHUVRQDTXHQRKD
XVDGRHOVLVWHPDXVDUORFRUUHFWDPHQWHVHJXUDPHQWHFXDQGRHOXVXDULRHVWHIDPLOLDUL]DGR
FRQHOVLVWHPDQRGHEHKDEHUSUREOHPDVSHURGHPRPHQWRVHORDSUHFLDFRPRXQDGHVXV
GHELOLGDGHV
/RVRWURVGRVVLVWHPDVREWLHQHQFDVLHOPLVPRSXQWDMHOLEUDQGRGLIHUHQFLDVHQODDSOL
FDFLyQ\DTXHHQ4XLWRODHVWDFLyQHVGHOVLVWHPDGH%LFLFOHWDVS~EOLFDVPLHQWUDVTXHHOGH
%RJRWiHVXQDHVWDFLyQGHVWLQDGDDODLQWHUPRGDOLGDGGHOWUDQVSRUWH
+D\TXHDFODUDUTXHODGH4XLWRWLHQHXQDSRUWHHVWpWLFR\HQHOHQWRUQRQRWDEOHTXH
ODKDFHQGLIHUHQFLDUGHODVGHPiVJHQHUDQGRDVtLGHQWLGDGHQHOVLVWHPDDOTXHSHUWHQHFH
2.4. Desarrollo de conceptos por familia de objetos
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Requerimientos
Estación  
intermodal
De uso
 pi Fácil sujeción de la bicicleta
 pi Confianza en el uso
 pi Vigilada, custodiada, incluso 
pagada
 pi Largos tiempos de perma-
nencia
 pi Mantenimiento bajo
 pi Intuitivo
De función
 pi Proteger a la bicicleta del 
hurto
 pi Intemperie
 pi Vandalismo
Estructurales
 pi Resistente
 pi Firme (implantación)
Mercado
 pi Implementación urbana
 pi Bajo costo
Identificación
 pi Espacio para marca del  
Municipio de Quito
 pi Posible espacio para 
publicidad externa o ajena 
al sistema
Requerimientos
Sistema  
de información
De uso
 pi Visibilidad por ciclistas.
 pi Alerta confiable
 pi Mantenimiento bajo
 pi Información clara
De función
 pi Alertar a los ciclistas
 pi Informar a los ciclistas
 pi Intemperie
 pi Vandalismo
 pi Fácil implantación
Estructurales
 pi Resistente
 pi Visible
 pi Durabilidad
Mercado
 pi Implementación urbana
 pi Bajo costo
Identificación
 pi Espacio para marca del  
Municipio de Quito
Requerimientos
Separador  
Carril
De uso
 pi Visibilidad por peatones, 
ciclistas, conductores.
 pi Separación efectiva en las 
vías
 pi Mantenimiento bajo
De función
 pi Proteger a los ciclistas en 
su vía
 pi Intemperie
 pi Vandalismo
 pi Fácil implantación
 pi Permitir zonas de per-
meabilidad
Estructurales
 pi Robusto
 pi Visible
 pi Resistente
 pi Reflectivo
 pi Durabilidad
Mercado
 pi Implementación urbana
 pi Bajo costo
Identificación
 pi Espacio para marca del  
Municipio de Quito
Requerimientos
(UPC-ITPD-Rodríguez)
Cicloparqueo
Requerimientos generales para la familia
De uso 
 pi Que la persona esté cómo-
da usando el objeto
 pi Fácil sujeción de la bicicleta
 pi Variedad de sujeción
 pi Vigilada
 pi Mantenimiento bajo
 pi Intuitivo
De función
 pi Proteger a la bicicleta del 
hurto
 pi Intemperie
 pi Vandalismo
Estructurales
 pi Visible
 pi Robusto
 pi Resistente
 pi Firme (implantación)
 pi Durabilidad
Mercado
 pi Implementación urbana
 pi Bajo costo
Identificación
 pi Espacio para marca del  
Municipio de Quito
De uso 
 pi Visibilidad: para vigilar la bicicleta en el cicloparqueo y la estación 
intermodal y por señalización en el caso del separador de carriles 
y el soporte de información
 pi Confort en el uso
 pi Intuitivo
 pi Fácil y variada sujeción de la bicicleta
 pi Mantenimiento bajo (al ser pensadas para toda la ciudad)
De función
 pi Proteger y alertar al ciclista (Separador de carrilles y soporte de 
información) 
 pi Proteger a la bicicleta del hurto (Cicloparqueo y Estación inter-
modal)
 pi Todos los elementos deben soportar Intemperie y vandalismo
Estructurales
 pi Robusto
 pi Resistente
 pi Firme (en su implantación)
 pi Durabilidad
Mercado
 pi Implementación urbana
 pi Bajo costo
Identificación
 pi Espacio para marca del  
Municipio de Quito
 pi Posible espacio para publicidad externa o ajena al sistema (en la 
estación intermodal)
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Conceptos para la familia de objetos
Familia de objetos que repliquen 
elementos visuales del centro 
histórico de Quito, para generar 
unificación en la identidad de la 
ciudad. Arquitectura colonial como 
base para la morfología y como ele-
mento de identidad complementario 
a la marca.
Hacer notorio el mobiliario urbano 
evocando la flora de la ciudad por 
medio de elementos que repliquen 
en su disposición y en su morfología 
a plantas endémicas de Quito
Percepción de seguridad por 
amplias bases de materiales sólidos 
e iluminación integrada en los 
objetos. Con esa base generar líneas 
rectas y puras.
Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3
El centro en todoSeguridad contemporánea Ciudad Arrayán
/XHJRUHVXPLUORVUHTXHULPLHQWRVSRUREMHWRVVHSURFHGHDJHQHUDUXQDOLVWDJHQHUDO
GHORVUHTXHULPLHQWRVSDUDODIDPLOLDGHREMHWRVSODQWHDGDSDUDUHVROYHUHVWH7UDEDMRGH)LQ
GH&DUUHUD7)&KD\TXHQRWDUTXHODYLVLELOLGDGGHOVLVWHPDHVDOJRLPSRUWDQWHHQHOFDVR
GHOSDUTXHDGHURSDUDELFLFOHWDV\GHODHVWDFLyQSDUDHOVHUYLFLRLQWHUPRGDOSDUDHYLWDUHOURER
\HQHOVRSRUWHGHLQIRUPDFLyQ\HQHOVHSDUDGRUGHFDUULOHVSRUODFRPXQLFDFLyQTXHGHEHQ
WHQHUFRQHOFLFOLVWD\ORVRWURVXVXDULRVGHODYtD
$GHPiVTXHORVHOHPHQWRVTXHVHGLVHxHQGHEHQDSRUWDUFRQODLPDJHQGHODFLXGDG
\DTXHGHVGHHODQiOLVLVGHWLSRORJtDVHQODFLXGDGGH4XLWRPXFKRVGHORVREMHWRVVRQFRP
prados en mercados internacionales sin tomar en cuenta una idea de identidad de la ciudad 
SRUPHGLRGHOHTXLSDPLHQWRXUEDQR3DUDODHOHFFLyQGHOFRQFHSWRDVHJXLUSDUDHOGHVDUUROOR
GHHVWH7)&VHSUHSDUDUiQXQDOtQHDGHERFHWRVH[SORUDWRULRV\OXHJRXQDPDWUL]SRQGHUDGD
para poder tomar la decisión.
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Seguridad contemporánea
 pi Elementos con estética de líneas 
rectas, geometría pura y material sin 
acabados superficiales en lo posible
84
Ciudad Arrayán 
 pi Llenar a la ciudad de objetos que evo-
quen a los arrayanes patrimoniales, 
generar “jardines de objetos”
85
El centro en todo
 pi Poner esencia del mundialmente 
reconocido centro histórico de Quito 
en toda la ciudad
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2.5. Matriz de análisis de conceptos
Importancia 1 1 1 1 4
Pondera 25% 25% 25% 25% 100%
Opción
Us
o
Es
té
tic
a
Fu
nc
ió
n
In
no
va
ci
ón
To
ta
l
Seguridad contemporánea 90 90 90 80 88
Ciudad arrayán 90 80 80 80 83
El centro en todo 85 90 85 90 88
Tabla 7. Matriz ponderada para el análisis de conceptos de Diseño
Elaborado por: Astudillo, 2015
Seguridad contemporánea Ciudad Arrayán El centro en todo
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(QOD7DEODVHUHGXMHURQODVRSFLRQHVDFDOL¿FDUVLHQGR8VR(VWpWLFD)XQFLyQH
,QQRYDFLyQORVYDORUHVFDGDXQRGHHOORVIXHSRQGHUDGRFRQHOPLVPRSHVRREWHQLHQGRXQ
HPSDWHHQWUHODVRSFLRQHVFRQFHSWXDOHVOODPDGDV³&LXGDG&RQWHPSRUiQHD´\HO³&HQWURHQ
WRGR´
7RPDQGRHQFXHQWDTXHSDUDODPRUIRORJtDGHODIDPLOLDGHHTXLSDPLHQWRXUEDQRHQ
HOFRQFHSWR³&HQWURHQWRGR´HVXQDGHODV]RQDVPiVIDPRVDVGHODFLXGDGWHQGUHPRVXQ
PHMRUDFHUFDPLHQWRKDFLDXQDLGHQWLGDGSURSLDGHORVREMHWRVSRUORFXDOHVWHWUDEDMRWRPD
ese concepto 
2.6. Análisis morfológico
Minor
(2008)
Simetría
Capiteles
Repetición
(3)
Repetición
(3)
GeometríaRepetición
por 3
GeometríaRepetición
por 3
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Tensión
Simetría
Ritmo
Geometría
Inclinación
Tensión
Tres detalles
bajo relieve
Repetición modular
(altura X)
Repetición modular
(altura 1.5 X)
Geometría
Coletti
(2012)
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SimetríaSimetría
Clave
Capiteles
Arquivolta
Arco
Mirador
Arquivolta
Geometría
Arco
Arco
Luis Miguel Córdova
 Ochoa (2015)
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2.7. Detalles de la propuesta
2.7.1. Cicloparqueo
91
2.7.2. Separador de carril
92
2.7.3. Soporte de señal
93
2.7.4. Estación
94
2.8. Modelos de estudio
3DUDHOFLFORSDUTXHRVHKLFLHURQGRVPRGHORVGHHVWXGLRODVIRWRVPXHVWUDQXQRDFHU
FDGRDODUHDOLGDGHQWXERUHGRQGRSDUDSDVDUDHWDSDGHGLVHxRHQGHWDOOHSHQVDQGRHQOD
SURGXFFLyQUHFRPHQGDPRVTXHODEDVHTXHVHXVDFRPXQLFDUPiV¿UPH]DVHDXQDPXFKR
PiVVLPSOHGHSURGXFLU
95
Un factor a notar en el diseño del elemento para siste
PDVGHLQIRUPDFLyQHVTXHVHSHQVyPXFKRHQTXHODVSHU
VRQDVSXHGDQLQWHUDFWXDUFRQHOREMHWRODLGHDGHHVWHREMHWR
HVTXHODVSHUVRQDVSXHGDQSRQHUHOSLHVREUHODVHxDOSDUD
SRGHUGHVFDQVDUPLHQWUDVHOVHPiIRURFDPELDGHFRORU$GH
PiVKD\TXHDQRWDUTXHSRUHVWHPRWLYRHQORVERFHWRV\HQ
HVWHPRGHORVHSUHVHQWDPiVODEDVHTXHODVHxDO
96
(QODIDPLOLDGHREMHWRVTXHSUHVHQWDPRVQRVHKDKHFKRHYLGHQWHGHSDUWHGHOSURFHVR
GH'LVHxRXQRPiVLPSRUWDQWHTXHRWURVLQHPEDUJRSDUDHOXVXDULRVHQWLUVHVHJXURHQOD
YtDVHJUHJDGDGH4XLWRHVXQDGHVXVQHFHVLGDGHV(VSRUHVRTXHHOGLVHxRGHHVWHHOHPHQ
WRREHGHFHDHOORVHORSODQWHDFRQXQFHQWURGHJUDYHGDGEDMR\iUHDVSDUDSRQHUHOHPHQWRV
UHÀHFWLYRVTXHD\XGHQDORVGHPiVXVXDULRVGHODYtDDQRWDUORV
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“The value, and especially the legitimization of design will be, 
in the future, measured more in terms of how it 
can enable us to survive on this planet”
“El valor y específicamente la legitimidad del diseño en el futuro será 
medida en términos de como nos ayuda para sobrevivir en este planeta”
(Rams) 
3
3.1. Esquema de la familia de objetos en conjunto
Luego de revisar las recomendaciones y las mejoras hechas a los modelos de estudio, 
se juntan los objetos que conforman esta familia para verlos a todos en un solo esquema ur-
EDQRTXHSXHGHVHUYLUGHUHIHUHQFLDSDUDLQFOXVRQRWDUODHVFDODGHORVREMHWRV\VXLQÀXHQFLD
en el entorno
capítulo
diseño en detalle
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180
Cicloparqueo
157
120
80
CicloparqueoEstación Señal y apoyo Separador
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3.2. Cicloparqueo
3.2.1. Cicloparqueo representación 3D
101
*(DAPL) Dimensiones antropométricas 
de población latinoamericana.
(Ávila, Prado, & Gonzále z, 2007)
148 cm Altura
5 percentil
Mujer. 
(DAPL)
160. Promedio 
Ciclista
80 cm Altura
Cicloparqueo
101 - 110 cm 
Bicicleta grande
(Estudio Callao Lima) 
181.1 cm Altura
95 percentil
Varón. 
(DAPL)
213.9 cm Alcance
vertical con 
asimiento
(DAPL)
75 cm Bicicleta
stándar ciudad
(Estudio Callao Lima) 
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3.2.2. Cicloparqueo entorno
Imagen fotográfica: Marcelo Jaramillo C.2014
3.2.3. Cicloparqueo propiedades
Elemento para marca
Base más amplia y visible
Elemento en 
lámina de acero
Requerimientos Resultados
De uso
 pi Que la persona esté cómoda  
usando el objeto
 pi Fácil sujeción de la bicicleta
 pi Confianza en el uso
 pi Variedad de sujeción
 pi Vigilada
 pi Mantenimiento bajo
 pi Intuitivo
De función
 pi Proteger a la bicicleta del hurto
 pi Intemperie
 pi Vandalismo
Formales
 pi Visible
 pi Robusto
 pi Contemporáneo
Estructurales
 pi Resistente
 pi Firme (implantación)
 pi Durabilidad
Mercado
 pi Implementación urbana
 pi Bajo costo
Identificación
 pi Espacio para marca del  
Municipio de Quito
De uso
 pi El objeto tiene la altura mínima para 
su cometido. Se ha pensado en varias 
maneras de ajustar la bicicleta
 pi Si se usa la lámina de acero para ayu-
dar a sujetar la bicicleta las posibilida-
des de robo disminuyen
De función
 pi Intemperie por los materiales usados, 
la base es simulación de madera
 pi Vandalismo, material fijación
Formales
 pi Visible, en caso de vigilancia permite 
ver la bicicleta y al mismo tiempo verse 
firme
 pi Robusto
Estructurales
 pi Resistente, por material
 pi Reflectivo, por material
 pi Durabilidad, por material
Mercado
 pi Implementación urbana
 pi Bajo costo al ser producido en serie  
Identificación
 pi Espacio para marca del Municipio de 
Quito, en la parte superior del arco
Basados en la inves-
tigación tipológica, que dió 
como resultado que la U 
invertida es la mejor en re-
ODFLyQ FRVWR EHQH¿FLR PR-
GL¿FDPRV OD PLVPD SDUD
complementar los factores 
HQORVTXHVDOLyFRQFDOL¿FD-
ciones menores, como lo es 
la percepción de solidez au-
mentando la base comple-
MLGDG XVDQGR WXER GH SHU¿O
cuadrado y el elemento de 
acero que la refuerza.
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3.2.4. Cicloparqueo materiales
Material Proceso Característica
 pi Pieza A (Base)
Madera tecnológica (Composite de celulo-
sa y resina PVC)
 pi Pieza B (Arco)
Tubo cuadrado de acero
 pi Pieza C (soporte bajo)
Acero laminado 2mm
 pi Pieza D (elemento de marca)
Platina de acero al carbón de 2mm de 
grosor.
 pi Pieza A (Base)
Extrusión y posterior mecanizado con 
herramientas de madera
 pi Pieza B (Arco)
Barolado en caliente 
 pi Pieza C (soporte bajo)
Conformación, cizallado. Pintura electros-
tática color negro mate
Unión por suelda MIG
 pi Pieza D (elemento de marca)
Conformación, cizallado, chorro de agua o 
plasma Pintura electrostática color negro 
mate. Unión por suelda MIG
 pi Pieza A (Base)
Larga duración en la intemperie
Comunicación 
 pi Pieza B (Arco)
Rigidez estructural 
 pi Pieza C (soporte bajo)
Mayor estructura y comunicación sobre la 
propiedad antirobo
 pi Pieza D (elemento de marca)
Poner la marca del municipio de Quito en 
el elemento
Base (A)
Arco (B)
Soporte bajo (C)
Elemento marca (D)
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3.2.5. Cicloparqueo planos técnicos
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3.3. Separador de carril
3.3.1. Separador de carril representación 3D
148 cm Altura
5 percentil
Mujer. 
(DAPL)
160. Promedio 
Ciclista
80 cm Altura
Cicloparqueo
18 cm Altura
Separador
de carriles
101 - 110 cm 
Bicicleta grande
(Estudio Callao Lima) 
181.1 cm Altura
95 percentil
Varón. 
(DAPL)
213.9 cm Alcance
vertical con 
asimiento
(DAPL)
75 cm Bicicleta
stándar ciudad
(Estudio Callao Lima) 
*(DAPL) Dimensiones antropométricas 
de población latinoamericana.
(Ávila, Prado, & Gonzále z, 2007)
3.3.2. Separador de carril entorno
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3.3.3. Separador de carril propiedades
Requerimientos Resultados
De uso
 pi Visibilidad por peatones, ciclistas, 
conductores.
 pi Separación de vías
 pi Mantenimiento bajo
De función
 pi Protejer a los ciclistas en su vía
 pi Intemperie
 pi Vandalismo
 pi Fácil implantación
 pi Permitir zonas de permeabilidad
Formales
 pi Visible
 pi Robusto
 pi Contemporáneo
Estructurales
 pi Resistente
 pi Reflectivo
 pi Durabilidad
Mercado
 pi Implementación urbana
 pi Bajo costo
Identificación
 pi Espacio para marca del  
Municipio de Quito
De uso
 pi Visibilidad por dos elementos tipos de 
elementos reflectivos
 pi Separación de vías por volumen
 pi Mantenimiento bajo
De función
 pi Proteger a los ciclistas en su vía de 
acuerdo al documento Ciclociudades 
tomo IV.
 pi Intemperie por el material
 pi Vandalismo, material fijación
 pi Fácil implantación dos tornillos
 pi Permitir zonas de permeabilidad, 
dependiendo de la disposición de los 
elementos en la implantación
Formales
 pi Visible, volumen acorde a normativas
 pi Robusto
 pi Contemporáneo
Estructurales
 pi Resistente, por material
 pi Reflectivo, por material
 pi Durabilidad, por material
Mercado
 pi Implementación urbana
 pi Bajo costo al ser producido en serie  
Identificación
 pi Espacio para marca del  
Municipio de Quito, en la parte reflecti-
va o en la zona negra
Lente reflectivo
Perforaciones tornillería
Plástico reciclado bandas reflectivas
Zona para marca
Revisando el docu-
mento de Ciclociudades en 
el tomo IV, encontramos que 
existen sugerencias para la 
elaboración de este tipo de 
soluciones, mismas que son 
acordes a las que presenta-
mos y que rebasa el tamaño 
de las actuales en la ciudad 
GH4XLWR9HUEDUUDGHFRQ¿-
namiento tipo L.
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3.3.4. Separador de carril materiales
Material Proceso Característica
 pi Pieza A (Base)
Polipropileno de alta densidad o caucho 
reciclado
 pi Pieza B (Exoestructura)
Polipropileno de alta densidad, resinas 
fenólicas
 pi Pieza C (lente reflectivo)
Policarbonato
 pi Bandas superiores
Pintura solvente con cargas de sílice o 
similares
 pi Pieza A (Base)
Inyección en moldes de acero
 pi Pieza B (Exoestructura)
Inyección en moldes de acero o vaciado 
en moldes en caso de usar solo resinas
 pi Pieza C (lente reflectivo)
Policarbonato en inyección en moldes 
de acero
 pi Bandas superiores
Soplete o pistola
 pi Pieza A (Base)
Larga duración en la intemperie
 pi Pieza B (Exoestructura)
Más rigidez estructural 
 pi Pieza C (lente reflectivo)
Brillar con poca luz
 pi Bandas superiores
Brillar con poca luz
Lente reflectivo
bandas
Base (A)
Exoestructura (B)
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3.3.5. Separador de carril planos técnicos
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3.4. Soporte de señal
3.4.1. Soporte de señal representación 3D
127
148 cm Altura
5 percentil
Mujer. 
(DAPL)
160. Promedio 
Ciclista
80 cm Altura
Cicloparqueo
113 cm Altura
soporte para
señales
101 - 110 cm 
Bicicleta grande
(Estudio Callao Lima) 
181.1 cm Altura
95 percentil
Varón. 
(DAPL)
213.9 cm Alcance
vertical con 
asimiento
(DAPL)
75 cm Bicicleta
stándar ciudad
(Estudio Callao Lima) 
*(DAPL) Dimensiones antropométricas 
de población latinoamericana.
(Ávila, Prado, & Gonzále z, 2007)
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3.4.2. Soporte de señal entorno
129
3.4.3. Soporte de señal propiedades
Requerimientos Resultados
De uso
 pi Visibilidad por ciclistas.
 pi Alerta confiable
 pi Mantenimiento bajo
 pi Información clara
De función
 pi Alertar a los ciclistas
 pi Informar a los ciclistas
 pi Intemperie
 pi Vandalismo
 pi Fácil implantación
Formales
 pi Visible
 pi Robusto
 pi Contemporáneo
Estructurales
 pi Resistente
 pi Durabilidad
Mercado
 pi Implementación urbana
 pi Bajo costo
Identificación
 pi Espacio para marca del  
Municipio de Quito
De uso
 pi Visibilidad por dos elementos tipos de 
elementos reflectivos
 pi Tamaño del símbolo por normativa de 
U.K.
De función
 pi Elemento que se implanta en las 
esquinas con el fin de proporcionar 
información
 pi Intemperie por materiales
 pi Implantación como complemento de un 
separador de carriles o en las esquinas 
como apoyo extra
Formales
 pi Visible, volumen acorde a normativas
 pi Robusto
 pi Contemporáneo
Estructurales
 pi Resistente, por material
 pi Durabilidad, por material
Mercado
 pi Implementación urbana
 pi Bajo costo al ser producido en serie  
Identificación
 pi Espacio para marca del  
Municipio de Quito, en la base
La base de este ele-
mento sirve como apoyo 
para los ciclistas cuando lle-
gan a una esquina.
La señal esta normali-
]DGDSDUDHOWUi¿FRHQFLFOR-
vías de acuerdo al manual 
del departamento de tránsito 
de Irlanda del Norte dentro 
de la señal 955.
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3.4.4. Soporte de señal materiales
Material Proceso Característica
 pi Pieza A (Base)
Polipropileno de alta densidad, resinas 
fenólicas
 pi Pieza B (Soporte Señal)
Tubo de acero de 2 pulgadas.
 pi Pieza C (Señal)
Lámina de acero al carbón de 3mm 
 pi Bandas superiores
Pintura solvente con cargas de sílice o 
similares
 pi Pieza A (Base)
Inyección en moldes de acero
Rotomoldeo
 pi Pieza B (Soporte Señal)
Corte por sierra de banco
Tropicalizado y pintado electrostático 
color gris 
 pi Pieza C (Señal)
Corte mediante chorro de agua. 
Tropicalizado y pintado según la señal
Perforado por taladro de banco
 pi Bandas superiores
Soplete o pistola
 pi Pieza A (Base)
Larga duración en la intemperie
 pi Pieza B (Soporte Señal)
Alta resistencia al vandalismo, y con el 
acabado superficial al agua 
 pi Pieza C (Señal))
Alta resistencia al vandalismo, y con el 
acabado superficial al agua 
 pi Bandas superiores
Brillar con poca luz
Señal (C)
Bandas
Base (A)
Soporte señal (B)
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3.4.5. Soporte de señal planos técnicos
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3.5. Estación
3.5.1. Estación representación 3D
137
148 cm Altura
5 percentil
Mujer. 
(DAPL)
80 cm Altura
Cicloparqueo
101 - 110 cm 
Bicicleta grande
(Estudio Callao Lima) 
181.1 cm Altura
95 percentil
Varón. 
(DAPL)
213.9 cm Alcance
vertical con 
asimiento
(DAPL)
75 cm Bicicleta
stándar ciudad
(Estudio Callao Lima) 
*(DAPL) Dimensiones antropométricas 
de población latinoamericana.
(Ávila, Prado, & Gonzále z, 2007)
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3.5.2. Estación entorno
3.5.3. Estación propiedades
Requerimientos Resultados
De uso
 pi Que la persona esté cómoda  
usando el objeto
 pi Fácil sujeción de la bicicleta
 pi Confianza en el uso
 pi Variedad de sujeción
 pi Vigilada, custodiada, incluso pagada
 pi Largos tiempos de permanencia
 pi Mantenimiento bajo
 pi Intuitivo
De función
 pi Proteger a la bicicleta del hurto
 pi Intemperie
 pi Vandalismo
Estructurales
 pi Resistente
 pi Firme (implantación)
 pi Durabilidad
Mercado
 pi Implementación urbana
 pi Bajo costo
Identificación
 pi Espacio para marca del  
Municipio de Quito
 pi Posible espacio para publicidad  
externa o ajena al sistema
De uso
 pi Para la comodidad se planificaron las 
alturas de acuerdo a tablas antropo-
métricas.
 pi Se usa el mismo sistema del ciclopar-
queo
 pi Por la recomendación de implantación, 
le vigilancia la puede hacer las perso-
nas del andén
 pi Intuitivo al igual que el parqueadero
De función
 pi Protege a la bicicleta del hurto
 pi Intemperie por materiales y doble techo
 pi Cerraduras magnéticas y vidrio lamina-
do y templado
Estructurales
 pi Resistente, por material
 pi Durabilidad, por material
 pi Implantación por medio de estructura 
interna
Mercado
 pi Implementación urbana
 pi Bajo costo al ser producido en serie  
Identificación
 pi Espacio para marca del  
Municipio de Quito, a modo de cenefa 
en los vidrios o en la puerta
Uno de los requeri-
mientos importantes en la 
familia de objetos es la vi-
sibilidad, por ello se genera 
un contenedor transparente 
que pueda ser vigilado. Se 
plantea la opción de llave 
magnética misma que solo 
tendrán los usuarios de la 
estación. Su ubicación será 
en los andenes de los sis-
temas de transporte masi-
vo. Para el aseguramiento 
de las bicicletas se usara el 
mismo cicloparqueo diseña-
do para esta familia
140
3.5.4. Estación materiales
Material Proceso Característica
 pi Nervio
Acero en su mayor parte. Ver detalles en 
los planos
 pi Vidrio
Vidrio de 1 cm, templado y laminado
 pi Detalle de la estructura
Acero, tubo de 2”
 pi Cerradura magnética
Acero y hierro
 pi Nervio
Corte por sierra, soldadura MIG, Barolado, 
pintura electroestática gris.
 pi Vidrio
Ajuste antes del proceso de templado, 
sánduche de piezas de vidrio y lámina 
plástica interior.
 pi Detalle de la estructura
Cortado y barolado, suelda MIG,
Detalle en tubo de 3” perforado
 pi Cerradura magnética
Manufactura, elecroimanes
 pi Nervio
Larga duración en la intemperie
Soporte de toda la estructura
 pi Vidrio
Transparencia, alta resistencia al vandalis-
mo, fácil limpieza
 pi Detalle de la estructura
Notoriedad, elemento novedoso y 
resistente
 pi Cerradura magnética
Permitir el ingreso solo a personas del 
sistema
 Nervio
Detalle estructura
Cerradura magnética
Vidrio laminado y 
templado
Otra de las posibilidades de la estación es su crecimiento aumentando arcos o nervios, 
esta idea permite que el crecimiento del área de almacenamiento de bicicletas pueda adap-
tarse a varios espacios 
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3.5.5. Estación planos técnicos
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3.6. Comprobaciones de tamaño
3.6.1. Comprobación de tamaño cicloparqueo en dos tipos de 
bicicletas
Posibles puntos 
para asegurar
157
Posibles puntos 
para asegurar
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3.6.2. Comprobación de tamaño separador de carriles con bici-
cletas de distinto tamaño
159
3.6.3. Comprobación de tamaño separador de carriles. Ruedas 
de autos, y en la calle
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3.7. Validación psicología del espacio
3.7.1. Encuesta
Observe los modelos de equipamiento urbano para Ciclovías y seleccione una opción:
¿Considera usted que es fácil de entender el propósito y modo de uso del equipamien-
to urbano?
Muy fácil Fácil No tan fácil Difícil Muy difícil
5 4 3 2 1
¿El diseño del equipamiento urbano generó en usted sorpresa o curiosidad?
Me 
sorprendió 
mucho
Me 
sorprendió
Llamó 
mi atención
No llamó mi 
atención
No lo noté
5 4 3 2 1
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¿Siente que el equipamiento para Ciclovías es importante para usted y por tanto para 
la ciudad? 
Es muy 
importante
Es 
importante
Es 
ligeramente 
importante
No es 
importante
Es 
inútil
5 4 3 2 1
3.7.2. Muestreo aleatorio. Muestras finitas
El universo de esta investigación está conformado por los usuarios activos en el sis-
tema de BiciQ, acumulados desde Agosto del 2012 a Enero 2015 (Secretaría General de 
3ODQL¿FDFLyQ4XLWR
Para calcular la muestra se establecieron las siguientes parámetros en base a un cál-
FXORGHPXHVWUD¿QLWDGHWLSRDOHDWRULR
Error muestral máximo de 5%
1LYHOGHFRQ¿DELOLGDG
Población: 25847 usuarios activos
Fórmula:
n = Tamaño de la muestra
= 1LYHOGHFRQ¿DELOLGDG= 
p = Probabilidad de ocurrencia 0,5
q = Probabilidad de no ocurrencia 0,95
N = Población 25487
G 3UHFLVLyQ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3.7.3. Conclusiones del Muestreo
Pregunta 1:
¿Considera usted que es fácil de entender el propósito y modo de uso del equipamien-
to urbano?
Muy fácil Fácil No tan fácil Difícil Muy difícil
&DOL¿FDFLyQ 5 4 3 2 1
Personas 
encuestadas
 10 0 4 0
Porcentaje 81,3% 13,3 0% 5,3% 0%
6HFRQFOX\HTXHGHORVHQFXHVWDGRVD¿UPDTXHHVPX\IiFLOGHHQWHQ-
der la función y uso del equipamiento urbano para Ciclovías.
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Pregunta 2:
¿El diseño del equipamiento urbano generó en usted sorpresa o curiosidad?
Me 
sorprendió 
mucho
Me 
sorprendió
Llamó 
mi atención
No llamó mi 
atención
No lo noté
&DOL¿FDFLyQ 5 4 3 2 1
Personas 
encuesta-
das
9 43 22 0 1
Porcentaje 12% 57,3% 29,3% 0% 1,3%
6HFRQFOX\HTXHGHORVHQFXHVWDGRVD¿UPDTXHOHFDXVyVRUSUHVDR
curiosidad el diseño del equipamiento urbano para Ciclovías.
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Pregunta 3
¿Siente que el equipamiento para Ciclovías es importante para usted y por tanto para 
la ciudad? 
Es muy 
importante
Es 
importante
Es ligera-
mente 
importante
No es 
importante
Es inútil
&DOL¿FDFLyQ 5 4 3 2 1
Personas en-
cuestadas
55 18 3 0 0
Porcentaje 73,3% 24% 4% 0% 0%
6HFRQFOX\HTXHGHORVHQFXHVWDGRVD¿UPDTXHHOHTXLSDPLHQWRXUEDQR
para Ciclovías es importante para ellos y por tanto también para la ciudad.
Se concluye que el diseño es comprensible en su función y uso, que genera curiosidad 
e interés en el usuario y que los quiteños sienten que las Ciclovías y su equipamiento urbano 
es importante, por tanto tienen sentido de apropiación por este espacio.
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Conclusiones
 0HGLDQWH OD LQYHVWLJDFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV IDFWRUHV TXH LQÀX\HQ HQ ODV UH-
laciones de las ciclovías, el transporte urbano y la ciudad; hay que anotar que 
el concepto del espacio público y su manejo centrado en las personas, es el 
que debería primar para el diseño de soluciones objetuales y urbanísticas. 
Aplicando metodologías de Diseño que empiezan por el análisis de Usuario - Pro-
ducto - Contexto e incorporando requerimientos internacionales  se ha llegado a 
FRQ¿JXUDUXQDIDPLOLDGHSURGXFWRVTXHDPiVGHHQIRFDUVHHQFULWHULRVGHVHJXUL-
dad  y usabilidad por parte del usuario, aportan en generar identidad en el mobiliario 
de la ciudad de Quito, tomando como referencia el Centro Histórico de la Ciudad.
 Mediante modelos a tamaño real se demostró que las dimensiones están plantea-
das correctamente para el uso en la ciudad, por medio de una encuesta a ciclistas 
se concluye que los objetos generan curiosidad e interés en el usuario, lo que au-
mentaría el sentido de apropiación del espacio en dónde los objetos  se vayan a 
emplazar.
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 El Diseño de objetos para las ciclovías dentro de Quito se puede plantear desde 
distintas metodologías, en el presente trabajo, las soluciones se basaron en reque-
rimientos que nacen de un análisis desde la visión sistémica de la ergonomía. Los 
objetos resultantes aportan a los servicios necesarios para los usuarios del sistema 
de ciclovías, esperando que el número de los mismos aumente.
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Recomendaciones
 Involucrar a los profesionales del Diseño en procesos de creación de ciudades 
desde la concepción del ser humano y su relación con el espacio público. En este 
caso el uso de la metodología de la Línea de Investigación de la UPB y el análisis 
propuesto de Usuario - Producto - Contexto pueden ser muy valiosa para otros 
proyectos
 Los elementos generados en este trabajo pueden verse como una base para poder 
VHUPHMRUDGRVSRUHOXVRGHWHFQRORJtD\HOHPHQWRVGHFRQHFWLYLGDGYHU$QH[R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Anexo 1
Plano de ciclovía en Quito.
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Anexo 2
Altura del elemento de información
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MAJOR SIGN TYPES
:JHSL!
9+,7@;5.0:-0,7@;5.0:
-965;=0,>
EXIT to Gympie Rd 50m
Medical Centre (24hr) 250m
Telephone 200m
Drinking Fountain 200m
:0.5;@7,+9
Kedron Brook Greenway
Grange 1.0km
Gympie Rd 2.5km
Kalinga Park 4.5km
Toombul Shopping
Centre 6.0km
Emerson Park
Kedron Brook Greenway
For information call 3403 8888 (24hrs)
www.brisbane.qld.gov.au
you are here
Figure 3: Councils are progressively implementing signage guidelines covering pathway use and public transport wayfinding. The 2008 Brisbane 
City Bikeway and Greenway Signage Manual provides guidelines for the city’s growing network of paths and trails.
Where existing branded paths form part of a principal route, 
cycle network directional signs will take precedence for 
route navigation over any local signs, but their use should 
be restricted to these locations:
å Where the principal route joins the path;
å Any branching intersections of other principal routes 
along the path; and,
å Where the principal route exits the path.
Local path signage should provide the necessary 
reassurance destinations and distances, directions to 
facilities and side destinations, intersecting and cross street 
naming and map display boards.
Care should be taken to harmonise the use of standard 
cycle network signage with existing path signage systems 
through careful sign location and mounting.
Oﬀ-road paths and path junctions to other named 
destinations should be signed the same as on-road routes. 
Where no path signage system is in place, normal cycle 
network signage should be applied throughout the path.
On paths through parklands and reserves, consideration 
should be given to the installation of additional signage 
indicating facilities such as water points, toilets, 
information centres and points of interest. These 
destinations are important particularly to recreational 
cyclists and tourists and should be included in any signage 
plan associated with the development of tourist and 
recreational routes.
If facilities signage is not installed and not defined by the 
relevant local council’s path sign system, Manual of Uniform 
Traﬃc Control Devices – Part 5 Street Name and Community 
Facility Name Signs (MUTCD Part 5) should be used.
1.3.4 Signing methodology
Consistent, accurate and unambiguous bicycle network 
signage uses a methodology based on the established 
practice of highway network signage which embodies the 
following key signage and wayfinding principles:
1. Ensure consistency of signage layout and quality 
across the networks. A consistent standard, location 
and quality of signage across cycle networks will 
assist cyclists and other road/path users to identify 
cycle routes, minimise the risk of confusion and build 
community confidence in the system.
2. Identify important departure/ destination locations and 
decision points. These are the only places which are 
to be named on signage for a particular cycle network. 
These locations are to be plotted onto a Network 
Focal Point Signage Map (see Section 2). This map 
provides the framework for directional signage on the 
cycle network and is an important tool in its ongoing 
development. 
3. Maintain rigid consistency in naming locations. 
Absolute consistency in naming locations must be 
maintained throughout the system. Once a destination 
has been named it must have priority over other names 
and should appear on all subsequent signs until that 
destination has been reached.
4. In the event of alternate routes, sign the most direct 
route. If more than one route is possible from a 
departure point the most direct route should be the 
only one indicated on the signs. This may be varied if 
the alternative oﬀers major advantages over the shorter 
route, but the extra distance must not amount to more 
than 10% of the shortest route.
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(a) Map display board examples
Example 1: (Top left) Brisbane City, 
Kedron Brook Greenway area map 
oriented to North.
Example 2: (Top right) Cooks River Path, 
Sydney. Linear park trail map oriented to 
direction of travel.
(b) Project construction sign examples
Example 3: (Centre right) 
Inter-government partnership 
project.
Example 4: (Bottom right) Single 
government agency project.
Note: Indicative sign examples 
only. Refer to funding agency for 
full sign layout, sizing and design 
details.
1.36
Figure 10: Cycle network map boards and 
project sign examples (Source: TRUM 
1.36 Figure 5). 
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Anexo 3
Tamaño de las señales para ciclistas
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CYCLE FACILITIES
appropriate where there are more than two lanes
for general traffic or where there is a particular
conspicuity problem.
17.19  Figure 17-3 shows a typical arrangement at
the start of a contra-flow cycle lane; this should be
separated from opposing traffic by a traffic island
in the centre of the road. The exit side of the road,
used by all traffic, should be protected by a pair of
“no entry” signs as for ordinary one-way roads
(see paras 4.39 to 4.43). These should be 750 mm
in diameter. A sign to diagram 955, with a diameter
of 450 mm, should be provided on the left hand side
of the road at the entrance to the contra-flow cycle
lane. A second, smaller sign may be provided in a
bollard on the traffic island.
17.20  Where segregating islands are provided
along the lane, these should have “keep left” signs
to diagram 610 in both directions, as they would
on a two-way road. The end of the lane should be
segregated from traffic entering the one-way street
as shown in figure 17-2. “End of cycle route” signs
to diagram 965 are not used with contra-flow lanes,
nor are time plates, as these lanes operate
continuously.
17.21  A sign to diagram 962.1 should be provided
on side roads to warn emerging drivers of the
presence of a contra-flow cycle lane on the major
road, as shown in figure 17-4. For a cycle lane on
the same side of the major road as the side road,
the arrow will point to the left. The sign should be
accompanied by the “no left turn” sign to diagram
613 with a supplementary plate “Except cycles”
(diagram 954.4 or 954.5 variant) (see para 4.14).
Where the cycle lane is on the opposite side of the
major road, the arrow on the sign to diagram 962.1
will point to the right. A “no right turn” sign to
Figure 17-3  Start of a mandatory contra-flow
cycle lane
Diagram 955
on bollard
Diagram 616
Diagram 955
825 (990)
 475
(570)
960.1  Mandatory contra-flow cycle lane
The number of upward-pointing arrows
may be varied
(150)
(270)
(300)
450
(600)
955  Route for use by pedal cycles only
May be used in combination with the regional or
national cycle route number plate shown in
diagram 2602.3
diagram 612 should be provided, again with an
“Except cycles” plate. If, for road safety reasons,
the right turn ban also applies to cycles, the “Except
cycles” plate and the sign to diagram 962.1 should
be omitted. The presence of a sign to diagram 962.1
in this case might encourage cyclists to turn right
into the cycle lane. If possible, the cycle lane should
be segregated from the major road at the junction
by a traffic island. The sign to diagram 960.1
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